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B I L V B L A . 
H07 continüó discutiéndose en el Con-
greso el proyecto áe contestación al Dis-
curso de la Corona. 
Habló el señor Silvela para alusiones y 
ocupándose en la cuestión religiosa ase-
euro quesftría imposible cooseguir por 
medio de negociaciones con la Santa Ssde 
la reforma del Concordato. 
Tratando del problema marroquí mani-
festó el jefe de los conservadores que no 
desconoce que ofrece más de un inconve-
niente el que España persista en su po-
lítica, tradicional con respecto áMsrrue 
eos, que es el mantenimiento del s t a t u 
q u o ) pero que, por otra parte, no con-
viene, en las presentes circunstancias 
sobre todo» adoptar nna política de aven-
turas. Eso no quiere decir que, á juicio 
del señor Silvela, no deba el Gobierno 
prepararse por si se presentasen ciertas 
eventualidades, pues los últimos desas-
tres experimentados per España no la han 
reducido á la impotencia ni son un obs 
táeulo para qu§ aquella continúe repre-
sentando ©n el concierto de las naciones 
civilizadas el honroso papel que le asig-
nan su historia y su situación geográñea. 
P A R A i a O 
Intervino en la disensión el señor Pa-
raíso, pero su discurso careció de toda 
importancia. 
F R A Ü D B 
?o ha descabierto un fraude de bas 
tente can sideración enelG0i8gi0 de Huér-
fanas de la guerra. 
E i gobierno ha pasaio el conocimiento 
de este asunto á los tribunaies de justi-
cia-
Corno ^ r a de esperar el general 
M á x i m o Gómez d i r i g i ó n u a c a r t a á 
L a Lucha. 
Y en e l l a dice lo s igniente: 
Señor Director de Lx Lucha. 
P a r » avitar coraentarioa torcidos, 
s í r v a s e usted p o b ü o a r con la mayor 
exaotitod las ÚDioaa deolaraoionea, que 
cubiertas 00a mi propia firma, hice 
pobMcar en la prensa de ios Estados 
Uoidce. 
Helas p.qaí: 
" M a c h o he sentido no haber podido 
aatisfacer Joa deseos de raáa de no re-
p ó r t e r de la prensa americana qas se 
han acercado á mí p i d i é n a o m a no t ioHa. 
Y o 00 paedo d » r n i n g n n » not io ia qae 
revis ta iropr.r t»noift . pnes nada «é. La 
( t imac ión v)olítjo* d? Cuba. é> mi j a i d o . 
ya ep t á aolaradaoon la a n e p r a n i ó o de 
IB enmienda P i » t t por I» O o n v e n c i ó o 
Oonst i tayente , y los cabaoos, ansiosos 
del establecimiento de 80 g ' »b ie ra^ 
propio, ae oc^p^n ahora oon el roavor 
i n t e r é í de eate impor t an t e asnnto. N < 
hay a n e ó l o hombre, a l ' í en Oab>i, q a 1 
no desee vivamentft ver ondear «a b i n -
dura l ib re , q a « onbre U n * •« dolores y 
aacrificios Dor la l i b e r t a d . Tof* e«to e' 
m r n d o entero lo sabe haca machos 
añoa . 
Mi v i^ je á. esta ciad-id solamfiate ha 
obedecido 4 loa v ivos deseca qae t a ñ í * 
de v e r a mi viejo y leal am'gro T o m á * 
B s t r a d » Pa lma, á qnien no hftbía po-
dido abrazar deapné*. de la paz; y, eo 
mo es natara!, á i b o h'ioer n o » v i a i t i 
de oo r t ea í» al Presidente M.i K oley. 
á quien tan to le debemoa loe «a ¡anoR. 
y »l Secretario de la Guerra , Mr , Roo t 
No es la p r i m e r » vez q .e yo be ve 
nido á esta oiadad, de la qae guardo 
alegres y t r is tes reoaerdoa á la ves*, 
paes h c r o ü d e vagaba en el s no de 
este pueblo, oon el t «n^z peaRamienr.o 
de syadar á romper las cadenas dn 
Oaba eaclsva. 
Hoy es diferente; al pisar de nnevo 
eeta t i e r r a l ibre , me siento fe iz y veo 
en cada amerioaoo an hermano q-ie, 
derramando aa sangre j n n t o OOD U 
n a e a t r » , por I» e m a o o i p a o i ó o d d pae 
blo aabano, ha dejado o b l i g a d * naea 
t r a g r a t i t u d y e m p e ñ a d a la m u t u a 
o b l i g a c i ó o , entre »mb>>a pueblos, de 
mantener la paz y la indepen i eno ia de 
la i d a de Oaba. 
M . GÓMSZ 
De lo que a n t e c é d e s e dednee qne 
las ún i ca s declaraciones qne enh er 
tas con su propia firma, hizo el ex-
geoera l í s imo íaeron esas. O !o qne 
es lo mismo, que el general M á x i m o 
Gómez no esarihió más qae lo que 
hoy repite cubierto con su propia 
firma. 
Pero es el caso que el cable no 
nos había trasmitido las declaracio-
nes escrdas de dicho señor, !o cual 
se explica perfectamente, porque en 
realidad no tenían importancia, al-
guna, sino las declaraciones beehae 
de palabra ó cubiertas con su propia 
voz, en entrevistas y banqoetes. T 
estas, que tenían innegable impor-
tancia porque se referían á la ley 
Piatt y al destino manifiesto, quedan 
en pie, porque el General no las ha 
rectificado y porque su palabra de-
be valer y vale de seguro tanto co-
mo en firma. 
Dice E l Imparoial de Oienfoegos qae 
s e g ú n r e l a c i ó n de algaooa que oon 
frecoencia andan por necesidad de sus 
ÍLa ú t i m a c r e a c i ó n ele l a rao J s , l e c h i c d© 1® r u é de l a P a i x , t r a s o a i s i ó n 
& l a H a b a n a , l a c a s a que m á s nove ^ a d e » xes ibe es l a de J OJÜ:S Y . A l 
a p a r e c e r u n a n o v e d a d e n e l B ^is de B o u ' o g n s » , á 1» O o s r a , á l a l ' I p o d r o m e 
á l e s poces d í a s y a lo t i e n e l a M O D E & N E M & I S O N . 
- N u e v o s mode lo* (tle s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , p a r a t o d s s 
l a s edades . N o v e d a d e s y f a n t a s í a s p a r a l a c o n f e c c i ó n da s o m b r e r o s , 
veat idoe y corse t s ; l a c o n f e c c i ó n e n g e n e r a l p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
V e n d e m o s a l por maj^or 7 a l deta! . F a e c i o s fijos y s i n c o m p e t e n c i a , 
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negocios, de un l a i o para o t ro en 
^qael t é r m i n o jnd ic i í t l y l i m í t r o f e s , el 
estado de ios Cfimros, p r inc ipa lmen te 
los d e c e n a , es asombroso, por lo pu-
jante de la ve jp t^o ión . 
C u é u t a p e con qne, b 'en acondiciona 
dos y no habiendo con t ra r i edad por 
fa l ta de onorfnnaa Boro«B de hoy en 
ü d e l a n t ^ , la zafra p r ó x i m a exsede r i 
por e^o^ contornes en rafia de un 30 
por 1(K> á ¡ a q i e sMiftba de t e r m i n a r , 
Oon esa perspectiva, y con que se 
connifiruier* qo^ la R.fpÉibÜoa i n t e rven -
tora hiciese uaa reb*)-* notable á los 
dert cíiofl OUB pag^.n en sus puertos loa 
nzacares cub ino^ , h p a r t i r de! p r ó x i -
mo Ifin^ro, s e r í a el f»fii venidero de 
buenos reaa ' t a ios nar* i * t a n con t ra -
r iada prodaCoida p-ediletjta; unas ve 
¿es por o a a s i de ta gaer ra y los foe-
g^s, y o t ras por aooaa naroial^s . 
L a s familias, así de la Habana como del interior de la I s la , que 
deseen sartirse de v íveres de todas clases, yinos puros, licores de los 
mejores fabricantes franceses, etc., etc. á precios económicos , deberán 
dirigirse á esta acreditada casa, que importa directamente de los mer-
cados prodactores los art ículos de sn giro, lo que le permite detallarlos 
á sus favorecedores á los mismos precios á que sa venden diebos art ícu-
los al por mayor, y garantizando la calidad superior de todos los que 
expende y el peso exacto. 
Si a lgún artíonlo de los comprados en esta casa resultare no ser del 
agrado del comprador, puede é s t e devolverlo y se le cambiará por otro 
6 se le entregará su importe, s e g ú n sos deseos. 
Loe carros de la casa servirán diariamente en el domicilio del com-
prador los pedidos qne se nos hagan del interior de la Habana, Oerro, 
J e s ú s del Monte y Vedado. Tampoco cobramos nada por el acondi-
cionamiento de los pedidos del interior de la Is la , ni por sa c o n d u c c i ó n 
á los paraderos del ferrocarril en esta ciudad. 
P í d a s e nuestra lista general de precios, que remitiremos á cualquier 
punto qne se nos indique. 
Algunos establecimientos, que no pueden hacerse dignos por su 
propio esfuerzo del favor público, pretenden aprovecharse del crédi to 
de esta antigua casa, usando más ó menos embozadamente el nombre de 
JJÁ. V I Ñ A . Advertimos al públ ico que no tenemos relaciones de nin-
guna clase con n i n g ú n otro establecimiento de nuestro giro en esta ciu-
dad y por lo tanto, la persona qne deaee surtirse de esta casa, deb^ ha-
cer sus pedidos ú n i c a m e n t e á 
NOTAS AZUCARERAS 
MSECADO DE NU 2VA YOEK 
E n su acredi tada HevUia Semannl 
de' 3 del cor r ien te , d iof n como signe 
ios s e ñ o r e a O í . a r n i k w, Mo D o u g a l l y 
Oomoaf í í a de aquel la plaza: 
" S a b i e n d o resuelto los refinadores 
serrar sna ofifdoas y t a m b i é n las ref i -
n e r í a s de^de esta t a rde h^ata el lunes 
• r ó x mo. y no « i e n d o posible operar en 
al i u t e r v a í o , todos loa interesados en 
el ramo de a z ú c a r han adoptado la mia 
ma r e s o l u c i ó n ; ño r cuyo mot ivo apare 
ce naes t í - a Rf v^nta oon dos d í a s de an 
t i o i n a c i ó n . 
' Desrip r o f R í r a antHr or. el meio^do 
'ortal b« permaceoidn c a n para l izado, 
pnes ap^n^b b * habido ariaa po^ms ven-
í a a de ¿.zú -or^a en i^ne' to, 4 4 7/32 por 
eenMfngr.-je ÍU»0, 3 9^16 por uiaac*.ba-
89° \ 3 5,16 p .r a z ú c a r e s de m i e l 
89°, A estos precios reaol tan las dos 
ú ' t i m a s clases a an n ive l in fe r io r a l 
que les oorrespon Je en r e l a c i ó n con lafi 
o e n t r í f n g a a , pero los vendedores só'o 
p o d í a n elegir entre almacenar ans a z ú 
o«re8 ó cederios á loa precios anotad la . 
Esta difVren<d» en loa preoioa se debe 
á que loe arr ibos han sido rooy inertes, 
en t ^ n t o qne loa refi¡ a l o r e s t ienen 
exietenei^e mnv g-aedea de estas cla-
ses y, oa tnra imente , no desean snmen-
tarlas ein n^o^s id»^ . M á s adelante y á 
m e d i d » qn* loa n fiaadorea Ví*yap ba-
t i endo v t í t^a , ea de esperar que reco-
bren su pos i c ión ias mt-Oí i o a a d a í í c l a -
ses. 
Por a b ^ r » l̂ -a r^flnftdores no se in te -
résalo en absolnto por a z á ^ a r é a p « 0 s . 
moa á i l fg í i r , y a sean de Ouba ó de 
o í r a a precedencias , pues t ienen m á s 
que sef idente qne h!»oer oon 1< a carga 
roentos en poer to , habiendo tenido que 
aimncenarlos en algunos oaaoa. 
fiin Europa el mercado de r t mola 
cha se mant iene eno^'mado pero firme, 
c o t i z á n d o s e hoy 6 9 3 3 4 l i b r e a bor -
do para Ja lio y Agos to , 
Los arr ibos o c n t i ; ú ^ n siendo oonsi 
derab'ea, pues han l legado á 59 806 
toneladafl en eata semana; y se han 
fnndido 40 000 Las existoncias tota'ea 
acá ac tualmente de 289 705 toneladas, 
mieoti 'eg que el aSo pasado eran só lo 
de 151 456 De O n b * ae han rec ib ido 
15 000 tonelada*; 12,000 de laa dem^s 
AntiNíifj 10 000 i e l a a i^laa S a n d w i c h , 
y 14 000 de Europa ; 37 000 toneladas 
de laa existencias ae h a ü a a en manos 
de importadores , formada1* de 23 100 
de centr ifugas; 8,300 de m a s ó a b a d o a y 
6 600 d« a z ú o a r e s de mie l , etc. 
A fi ea de J u n i o se caloalaba en 
85 000 t'n-^ladaa la c a n t i d a d de a z ú 
car de J a v a á flote, ó sean 23 500 m á s 
qne el aflo pasado. SR han rec ib ido 
avisos de que c o n t i n ú a n laa i l n v i a s , 
pero no ae confima la no t i c i a de que 
esa cosecha sera menor qae la ante-
r io r , pero tampoco inaisten en que lle-
g a r á á 750 000 toneladas la prodne-
ei^n; lo probable es que no paae de 
710 000 toneladas. Por el momento no 
hay demaoda por Javas, á fl i te n i pa-
ra embarque, pero ona vez pasadas 
laa fiestas no hay duda qne muestren 
m á « i n t e r é s los refinadores. 
Refinado. — Oon m o t i v o del g ran 
cenanmo ocaaionado por el calor ex 
t r a o r d i n a r í o de loa ú l t i m o s diap, se 
han hecho conaiderabiea entregaa de 
ref inado por cnenta de eempraa ante-
r iores; pero lea precios no han var iado 
y son poces r e l a t ivamente IRS noevas 
ó í d e o e a recibidas en esta semana." 
i ' i 
LA PATATA E N LA ALIMENTACION 
D E L HOMBRE 
Este i m p o r t a n t e t obé r f i a l o se consa-
me en cantidades enormes en el m o a -
do, y muy especialmente ea I r l a n d a y 
en A leman ia . 
S e g ú n una e s t a d í s t i c a qae vemos 
en un p e r i ó d i c o ext ranjero , ía c a n t i -
dad t o t a l de p roáuGoión se e l e v ó á 
1500 millonea do h e o t ó l i t r o a , casi el 
doble de la p r o d u o o i ó o del t r i g o , qae 
es ea t é r m i n o medio, de 870 millonea. 
E l p r imer Ingar lo ocupa I r l a n d a , 
donde cada i n d i v i d u o ooosume a o n a l -
mente 1467 í ib raa iogiesaa, qae corres-
ponde á caatro l ibraa por d i » , ó sea 
casi dos k i í o g r a m o a , 
L^s alemanes consumen 1300, que, 
dado el gran n ú m e r o de habi tantes 
que forman aquel v^sto t e r r i t o r i o , su-
pone la enorme par te de la p r o d n c c i ó a 
t o t a l del mundo. 
E l resto del t u b é r c u l o se consume 
^n la a igai^nte p r o p o r c i ó n en las d ia -
t iutaa n^oion s: Paír e> B »jos, 840 l i -
bra ; Suecia y Noruega, 740; Franoia , 
700; AoRtr ia , 663; I n g l a t e r r a , 238; ó 
l ' ü ü a , 48 ibraa i iglí-aaa por a ñ o y ha-
b i t ao tn . E p n ñ a no figura en !a esta-
diat ica, pero ea do presumir qne no 
superara ¡ n oonsamo á I t a l i a , que ea 
U n a c i ó n donde menos oso se bfece de 
la pata ta (al menfs entre laa qne figu-
ran en la ad janta l i s ta) , paes eo noes-
t ro p i í s no ooost i toye ^sta f o l ^ n á o e a 
la baae de la a l i m e n t a c i ó n de nenguna 
de sua pr. v i ioiaa. 
Dtíspoóíí tía l e í d a s las ftf t enores c i -
fras, ocurre preguntnr : ÍQQÓ c o m e r í a n 
loa irlandeses y alemanes antea de que 
Parment ie r emprendiese la obra m e r i -
tor ia de acl imarar el c u l t i v o de la pa-
t -ta en En r o o » ' 
OTEA SECÜSSTEADA 
COMO LA DE P0ITÍ1RS 
T o d a v í a no ae ba repuesto t i u>ando 
de la pena é i n d i g n a c i ó n q o » ba pro 
docido el aecnestro de Poi t ie rs , on^a 
a e n ^ a s i ó o d o r a a ú n , cuando te le-
g r a f í a n de N za dando coeo t a de o t ro 
caso ba tf>nte pareoido. 
ü n r iqoí is imo propie ta r io í g r í c o l a , 
cuyo nombre no se c i ta , ha aido aonsa 
do de tener encerrada á en hi ja en un 
escondido agojero de en qu in t a . 
L a v í c t i m a solo tiene 20 afíes y de 
acoerdo con lo que declara nna ex sir-
v i e n t a de la casa que ba denunciado 
el hecho, l a pobre s e ñ o r i t a v i v e flaca, 
sin salad y como un esqueleto en as-
q u e r o s í s i m o r i n c ó n y ais lada del mun-
do entero. 
Grande era nncsfcro anhelo por recibir las primeras remesas 
del calzado especial de nuestra fábrica, nuevos modelos ideados 
por el 8r. Juan Oot, objeto casi principal de su viaje á los 
principales centros fabriles. Mas si grandes eran nuestros de-
seos, quedaron estos satisfechos con creces por lo que nos feli-
citamos y felicitamos á la vez á la numerosa clientela de la 
pe le ter ía 
PORTALES DE LUZ TELEFONO 929 
C i246 
Jteina 21 Apartado 604 Teléfono 13 
C 1115 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s do l a a c r e d i t a d a « a a r c a 
E Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A P I L L E E A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Su t ínico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A S T I N F A I . K 7 C% S A N I G N A C I O S 4 . 
o 678-a 300-11 A 868 8156-»Jt U n 
L » p o l i c í a ha rmnezado 'a enmaria 
sobre t « n r r p n g n a o t e or imon. 
MINISTRO MORDIDO POR UN PERRO 
T e l e g r a f í a n de San Petersbnrgo qoe 
el e m i o e n t ' d i p l o m á t i c o Par loff , mi ni 8-
t ro p ! e n ¡ p c t e o o i a r i o raso en 1» corte 
de Corea, fué mordido por nn pe^ro ra-
bioso. 
S in p e r d / r ni an momento se embar-
có el m i n i s t r o eo an v;.pnr fletado es-
pec ia lmente jrara r o n d n c i r l p al I s t i 
t i t a t o P a ^ o r qne hay en e! J a i j O n . 
nm mt \m — 
Ls «coa ra im'm ílel Melilerráiisfl 
R E F U E a Z O S P k D i D O S 
Ba v i s t a de la s i taacioa y encapa 
fnerea de la eecaadra ingr'esa del Me-
d i t e r r á n e o , los íói'.niooe p iden qoe ép^a 
sea reforzada, por lo menos con 62 
destroyere, en esta forma: " D i e c i s e i s " 
para proteger la esenadra oaando 
marobe-de M a l t a á G i b r a l t a r y vice-
versa; ^oobo*' para proteger el flanco 
Nor te ; "ooho'* para a c o m p a ñ a r á los 
oroeeroe; "ocho" para v i g i l a r los Dar -
danelo?-; " o c h o " para G i b r a l t a r ; 
"seis" para r e e m p l a z a r á los qoe so-
fran a l g ú n aosidente, y " o c h o " para 
a c o m p a ñ a r á lo» bnqaes de gaerra 
procedentes del canal de la Mancha . 
Oada coa de eetas seis d iv is iocps 
de destrayers debe i r a c o m p a ñ a d a de 
ou baoae depó&,ito. 
Bato ea lo menos, dicen, qae se ne-
cesita para poner la esoaadra inglesa 
del M e d i t e r r á o p o en d i s p o s i c i ó n de 
hacer frente á caalqciiera cont ingencia , 
y para ello no debe la n a c i ó n reparar 
en gastos. 
A ftvor de lasó. 
E i C o m i t é de Propaganda de la c a n -
d i d a t a r » del Mayor Genera l don Bar -
t o l o m é MHSÓ, para Presidente de la 
R e p ú b ' i o a d e Oaba, nos pide la p o b i i -
oao ióa de lo eigaiente: 
A L C S E S P A Ñ O L E S 
E s p a ñ o l e s , amantes de Coba, voe^tra 
Pa t r i a de a d o p c i ó n y enna de voeatros 
hijos, á vosotros qne b e b é i s qner ido 
ser nnestros compatr io tas de p r o p ó s i t o 
del iberado, lo qoe m é s os engrandece 
á nnestros ojos y m á s of merece nnef-
t r a g r a t i t u d y afecto, é vosotros nos 
d i r i g i m o s para qne a p o y é i s la candida 
t a r a del L a s t r e Mayor Genera l B a r t o -
l o m é M a s ó para Pres idente d é l a R e -
p ú b l i c a de Onba. 
R e c o r d á i s qne al t e r m i n a r la gae r ra 
aqnei hombre modesto, poro ó in taoha 
b'e, t r i b n t ó á Españf» y á sus nobles 
hijos el homenaje e s p o n t á n e o de sa 
sincera a d m i r a c i ó n . R e c o r d á i s q a e es 
el defensor de nnestra raza, de nuestra 
r e l i g ión y de nuestras costumbre >, y 
en sa elevado esp i r i t a de conoordia y 
de j a P t i c i * h a b é i s de c i f ra r , como c i 
framos nosotros, la eaperanz1* de u n 
presente h a l a ^ ü ñ o y de un porven i r 
p r ó s p e r o y feliz. 
E s p a ñ o l e s , abogad por el i n t e g é r r i m o 
B a r t o l o m é Masó . 
F R A N O l s n o F A R W O S Í G L E S l á .S. 
LA TORMENTA 1)3 A Y SE 
Madrid jumo 27 
E n M i d r i d 
Desde los primerea albores del dia, la 
pesadez de la a tmós fe r a y los nubarrones 
cárdenos, que sí DO cubrían por completo 
el horizonte se amontonaban en algunos 
pnntoe de é!, hacia presentir una próxima 
tormenta 
Esta no se hizo esperar mucho tiempo, y 
á ias nueve nróximam^nte, un torrencial 
aguacero se b^cía acompañar dn vivos y 
frecuentes relámpagos y de espantosos 
truenos. 
Como el viento N. E qne basta allí ha-
bía soplado con algún 1 violencia, disminu-
yó considerablemente, las nubes quedaron 
estacionadas sobre Madrid, haciéndose no-
tar el fenómeno meteorológico por su l>>rga 
duración. 
Después del medio dia todavía seguían 
sucedieudese los fuert s chaparrones á i n -
tervalos, y siendo algunos de ellos de tal 
violencia que en ciertos barrios hubo serios 
temores de inundación en algunas casas. 
Cnas ráfagas de viento N. soplaron en-
tonces y con ellas sufrió alguna desviación 
el nublado, que no obstante'no se a p a r t ó 
largo espacio. 
La prueba de ello ea que ya al caer do la 
tarde fué encapotándose el cielo, la frescu-
ra qne al ambiernte había dado la, pasada 
lluvia, desapareció de nuevo y no tardaron 
en verse inequívocas muestras de que la 
tormenta de la mañana tendr ía su repeti-
ción á la noche. 
C h i s p » » e l é c t r ' c - s 
La intensidad de los relámpagos y lo se-
co de las detonaciones de la mañana , no 
dejaba lugar á duda de que debían haber 
caído sobre la población varias exhalacio-
nes. 
Así pudo comprobarse d e s p u é s siendo 
la zona de Ma rid la que mayor número de 
chispas eléciricas buscó el contacto de la 
tierra la comprondida entre las plazas de 
la Cebada, el Rastro y el Matadero. 
Por suerte, las exhalaciones a t r a ídas sin 
duda por los pararrayos, no causaron daño 
alguno, pues hasta ana que cayó sobre una 
de las capillas de la catedral, signió el cur-
so de una caida del pararrayo sin producir 
el manor deterioro en la fábrica del tem-
plo, 
áunque tamb'én se dijo qne otra chispa 
había caído en el ministerio de Estad'!,esto 
no resultó cierto; pero sí otra en el Depar-
tamento de Marina fundió álguoos de los 
aparatos eléctricos, haciéndose preciso des-
colgar los aparatos telefónicos dol de. pa-
cho del ministro. 
En la cential telefónica se dejaron sentir 
dos espantosas sacudidas, habiéndose ope-
rado en ellas algunos desperíectos en la 
red. 
I n u n d a c i o a e s 
Mientras lo que más había alarmado al 
vecindario habían sido las estridentes deto-
naciones, otro pelig o amonazaba agunoa 
barrios. 
La gran cantidad de agua acumulada en 
determinadas calles convertía éstas en rioa 
y en otras da las mis céntricas lo violento 
de los aguaceros obligó á los t ranv ías á 
interrumpir la circulación. 
En algunas casas de las barriadas ex-
(¡remas, zaguanes y pisos bajos comenza-
ban á anegarse, quedando en la 0° 18 de 
fa calle de Fonzano completamente blo-
queados los vecinos por el agu i . 
Para que éstos pudieran salir á la calla 
fué preciso que acudiera el personal de in -
cendios, que provisto de bombas y mangas 
na ta rdó en desalojar la masa de agua, que 
ya alcanzaba considerable altura. 
Eu otras moradas de aquel mismo ba-
rrio y otras más distantes, se produjeron 
grandes alarmas, por empezar á circular 
rumores de hundimientos. 
ü e éstos, por suerte, no se registra n in-
guno, habiéndose tom 'do las medidas ne-
cesarias para alejar todo temor á peligros 
Berios. 
E n e l M a n z a n a r e s 
El rio tuvo en los primeros momentog 
tan x'ormidable crecida, que algunos lava-
deros se vieron inundados, sin dar á las 
lavanderas más tiempo que el de salvar las 
personas, dejando quo no pocas piezas sa-
lieran arrastradas por la corriente. 
La trepidación de los truenos sembró 
allí t ambién el pánico, siendo muchas las 
personas que corrían azoradas de un lado 
a otro sin encontrar sitio que les pareciera 
bastante seguro para guarecerse. 
FLORERIA Y MODAS PARA SEÑORAS. 
M U R A L L A 49. T e l é f o n o 718. T e l é g r a f o P E í M A V E R A . 
H A B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para señoras y uiaos de la más capri-
cbosa elegancia desde nn luis oro en adelante. 
Grandioso surtido en cintas de gran novedad, ga^as, muselinas, 
chiffou, rizados, crespón negro para lutos, encajes y e n t r e d ó s de seda, 
flores, plumas, « inturones , peinetas y adornos de cabesa, todo de la 
más alta novedad, á precios sin competencia posible. E s t a casa reciba 
directamente sus mercanc ías por todos los vapores. 
VENTAS AL POR MAYOR CON 10 POR ¡ 0 0 DESCUENTO. 
O h a y u n c o l o s a l s u r t i d o y l a s v e n d e m o s 
Í?Í á como o f r e z c a n , 
7 alt 10a-4 Jl 
: j 1 ^ 1 - - ^ ^ 
C J213 
MCS ó cuasfes se conoce** QH ^ U B A 
Producto de los afemados jrifbdes dg 1 
> D A 0 de C O S E C H E R O S 
U NI? & © ® 
A S ^ f i O T E U A S f CUARTEROLAS. 
Jueves 18 de julio de 1901. 
FUNCION FOB TANDAS. 
A l a s 8 ? l O 
A l a s 9 
S I J u i c i o O r a l 
• l a s l O 
¡ A l A g u a , P a t o s ! T A N D A S - T R E S 
O m. 12 6 1B-16 J l 
Precios por la tanda 
6 r U l ¿ i . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2 00 
F&looi , 1 25 
L&netB COD en t iadn . . . . • . • • • • •« 0 50 
B a t & o a o o a l d e m . . . . * » . . 0 60 
Atiento á» tertulia C SS 
Idem de P a r a n o . . . . . . . 0 3 0 
Kntrftda gacerai 0 30 
Idem á tenaüa ó paraiio. . .» 0 20 
BP* Mañana 19, eitreoo del jncueteen acU 
E L T I O D E A L C A L A , 
EPED r.fhTo la 2amela eo do« aetoi L A V I R -
G E N D E L MAR, 
, EL TRIáNON. Sütelíi p a ! 13 m 5 W a Je la M ú por veiíer !5S m m «teros p se Ú m . Sombreros do paja para la estación de $1-50 a | 5 plata. Obispo 32 
• ' * {'¿11^ n« • ti v V 2. ^ Í V L , . - ! 26-1 J l 
D I A R I O D E L A ^ M A H I ^ . i - J ' ^ i í i« ^ woi 
A rosar <ía todo, tamporío ocarrió allí 
íes í i racia algana, ni parece qua h lyan sido 
<Je cinsúleraeión las pérdidas sufridas por 
Jos dueños do loa lavaderos. 
E n L a g a n é s - • • U a f t m i j a ? c r b i -
Nuestro corresponsal en Leganés nos dió 
cuenta á las pocas h^ras de lo ocurrido en 
aquel cercano pueblo. 
Segáo su relato, la tormenta debió esta-
llar bastante antes que oa Madrid, siendo 
poco después de las ocho de la m a ñ a n a 
equella tan formidable, qu3 todos los veci-
nos aseguran no haber conocida otra de 
tanta intensidad ni duración. 
Truenos y relámoagos, como en la capi-
tal se sucedían casi sin incerrupcióo,siendo 
tales algunos de los primaros que obliga-
ban á los vecinos do las casas á salir á la 
cal!e á pesar de la l luvia torrencial que 
les inundaba, por no creerse seguros en 
eus moradas. 
Varias chispas cayeron, causando d a ñ o s 
Üfí el arbolado y en las hortalizas de las 
áuer tPp; pero en los prim ;ro3 momentos se 
creyó que no había que lamentar desgracia 
personal alguna. 
Por desdicha no ha sido así La tormen-
ta en Leganés ha tenido una víct ima. 
Serían las ocho de la mañana próxima-
caente cuando Paulina Montes, de cincuen-
ta y cuatro años, y de oficio lavandera, se 
dir igía al lavadero páblico, que se halla si-
tuado á alguna distancia del pueblo. 
Indudablemente la tormenta la cogió en 
el camino, y aunque debió apresurar el pa-
B( para buscar un refugio, laínfeiz no tuvo 
tiempo psra ello, siendo alcanzada por una 
exhalación. 
El estado en que algún tiempo des. 
fmés se encontró el cadáver, y que se ha-laba completamente carbonizado, no dejó 
jugar á duda de que la muerte hab ía sido 
ins tan tánea . 
Las autoridades acudieron al lug^r del 
tu""sso para proceder al levantamiento del 
cadáve r de la malaventurada lavandera. 
F O E L A N O C E S 
Por más que por la tarde el horizonte se 
mantuvo, ei no por completo despejado, 
abierto en ranchas partes y soplando un 
viento mucho más iresco que el de la maña-
ca, ya desde poco antes de la puesta del 
sol comenzó á dejarse sentir el aparato pro-
pio para que á la noche tuviera eegunda 
representación la función de antes. 
El viento, que había sido fresco por efec-
to do la lluvia caída con abundancia, vo1-
TÍÓ á hacerse cáiido y pesado, y los nubla-
dos mostraron tendencia á irse agrupando 
ecoro Madrid. 
A pesar de ello, la gente salió después de 
cerner para asistir, como de costumbre, á 
paseos y teatros, y las calles ae veían tan 
concurridas como da ordinario. 
Las diez serían cuando empezaron á de-
jarse oir los primeros truenos; pero como 
éstos eran sordos y lejanos y los r e l á m p a -
gos tenían más repetida insistencia que i n -
tensidad, á nadie alarmaron por el pronto 
los preludios de la nueva tormenta. 
E L T R U E N O G O R D O 
Como aviso, no obstante, resonaron ya dos 
ó tres detonaciones algo más acentuadas, y 
gruesas gotas empezaron á cubrir el piso. 
De pronto, á las once y cuatro minutos, 
co:.T)do todos los habitantes de Madrid es-
taban entregados á las diversiones los uno, 
á PUS quehaceres los otros, una de esas de-
tonaciones vardaderamente espantosas se 
dejó oir. 
El trueno, seco y estridente, fué simultá-
reo al chispazo elóetri' 'o, y seguramente 
produjo en lodos la mi ' ¡na alarma que en 
nosotros, porque contadas veces se puede 
apreciar un fenómeno eléctrico tan impe-
nenta y aterrador. 
* B L P R O O E á O D E L A T O R M E N T A 
orno ordinarlsmenn sucede, al espanto-
so trueno siguió una calma relativa. Con 
iseuos fuerza que por la mañana , paro en 
bastante cantidad, comenzó á llover y las 
escudidas eléctricas no cesaron, pero par-
dieron faerza considerablemente, como si 
la tormenta estuviera próxima á elejarse ó 
á disiparse. 
Esto no sucedió, sin embargo, y por es-
pacio de algunas horas continuó lloviendo 
y no interrumpiéndose la larga serie de re-
lámpagos y truenes, 
O T E O S I N C I D E N T E 
L a fuerza del agua fué tan grande en el 
paseo de Ateneros, que dió logar al desca-
irilamiento de tres t ranvías eléctricos. 
En el bazar número 16 del Rastro, donde 
te expende muebles; cayó una chispa, pro 
duciendo desperfectos do alguna considera-
ción. 
Los puestos de la Plaza Mayor, que se 
instalaron para la verbena de Saü Juan y 
que esperan la de San Pedro, no sufrieron 
daños de importancia^ paea sus mercanc ías 
fueron prontamente trasladadas á los so-
portales 
En el patio de la casa que ocupa el Círcu 
lo liberal cayó una chispa, sin que por for-
tuna produjera daño alguno. 
E N L O S J A R D I N E S 
A pesar de que el cielo amenazaba lluvia 
el teatro estaba completamente lleno al em-
pezar el primer acto de " L a bohemia." Los 
primeros troenos sonaron cuando Rodolfo y 
Mimí. cogidos de laciotura, abandonan la 
escena, ea decir, al final del acto. 
Luego se desató la tormenta y nadie se 
movió de sus asientos. El entreacto fué un 
poco más largo que de costumbre: cayeron 
algunas goteras, las niñaa so asustaron un 
poco y nada más. 
Siguió la representación como si tal cosa-
En Eldorado tampoco se iuterruropió ei 
espectáculo. 
E N L A V E R B E N A 
Los pobres puestos de la verbena de San 
Juan no han eufíido poco con la tormenta 
de anoche. Aparte de los tiestos destroza-
dos, de las figurillas des teñ idas y de las 
"existencias" deterioradas, io que suadue-
fios dejaron de ganar no es cosa despre-
ciable. 
A l empezar la llovía todos echaron las 
.̂onas ó loa hules para defender so mercan-
cía y para defenderse elloa mismos, pero el 
tremendo aguacero lo traspasaba todo y 
anoche debieran ablandarse basta l a s c l á -
eicas rosquillas y los no mecos clásicos 
"torraos." 
ealtor de las más importantes casas 
do comercio de la Habana. Alejado 
del país por ella, figuró en la J a n t a 
Revolucionaria de Naeva York , al 
lado de Morales L e m a s y Bramosio, 
renanciando por seguir los derrote-
ros que le marcaba su coociericia, la 
brillante posición de que disfruta-
ba en Caba. 
Hecha la paz del Zanjón, regresó 
á su patria, y á lo que entendemos, 
cansado de la polít ica, la a b a n d o n ó 
por completo, ded icándose á re-
constituir aquel su antiguo bufete, 
en que obtuvo consideraciones y 
provecho merecidos. 
E n los ú l t imos tiempos no ha so-
nado en los sucesos pol í t icos ó re-
volucionarios el nombre del Licen-
ciado D. Pedro Martín Rivero. Re-
cluido en su hogar, disfrutaba con 
el amor de su familia, á la que 
a c o m p a ñ a m o s en su pena, y espe-
cialmente á su hijo y distinguido 
amigo nuestro, D . Antonio Martín 
Rivero, las consideraciones y el 
aprecio de sus conciudadanos. 
Descanse en paz. 
D O N M A N U E L G O O Z P A R D O 
U n a triste noticia ha comunicado 
el cable con su desesperante laco 
nismo. Don Manuel G ó m e z Pardo, 
querido amigo nuestro, respetable 
oomerciantü y propietario en esta 
ciudad, miembro de importantes 
sociedades mercantiles y de instroc-
cióo, recreo y beneficenc a, ha falle 
cido en España, v í c t ima de grave 
enfermedad que lo o b l i g ó primero, 
á tra^laiarse á los Estados Unidos 
y d e s p o é s á marchar á la tierra na 
tlva, buscando en sus puros aires 
el restablecimiento y la vida. 
No foé posible que lograra su ob 
jeto, y rodeado de su amante y dis 
tinguida esposa, la señara doña E s 
peranza Valle , de su encantador 
hijo y de sus atribulados padres, ha 
dejado de existir en Aguas Buenas, 
Franc ia . 
Que Dios acoja su alma en sn 
amoroso seno y dé res ignac ión á la 
atribulada familia para resistir tan 
rudo golpe. 
L a t e r r i b l e tisis ha l levado á la t t i m -
b», cuando le Bonreíao los halagos del 
hogar donde c o m p a r t í a coa v i r t a o s a 
compañera las s a t i s f s o o í o n e a de en es 
t ado , al apreoiable, modesto y labor io-
so j o v e n don B a r t o l o m é O p ó y A r ó s -
tegui. 
E n la t a rde de ayer r e c i b i ó cristia-
na s epu l ta ra en nues t ra N e c r ó p o l i s &' 
c a d á v e r del i n fo r tunado j o v e n . 
A la d e s o l a d » v i u d a , d o ñ a L a u r a 
G a r c í a y Armente roa , hacemos expre-
s i ó n en estas l í n e a s de nues t ro tes t i -
monio de dolor . 
P o b r e amigol 
D e s p u é s de una p r c l o o g a d í s i m a 5 
c rue l enfermedad qae desde hace a ñ o s 
le v e n í a aquejando, ha dejado de exis 
t i r en Oienfuegoa, nuestro p a r t i c u l a r 
amigo el s e ñ o r don A n t o n i o Arenas , 
an t iguo apoderado del s e ñ o r don Nico-
lás A c e a y persona que en aque l l a cia-
dad gozaba de Inmejorable r e p u t a o i ó i í . 
Descanse en ea paa y r e c i b a n BUS 
famil iares nuestro m á s sent ido p é s a m e . 
DON P E D R O M A R T Í N EíVgRO 
A una edad avanzada, que no 
había abatido sus energías de toda 
la vida, ni apagado su clara inteli-
gencia, rodeado de su excelente y 
amorosa familia, disfrutando del 
concepto que merecen la honradez 
y el talento, ha fallecido ea esta 
ciudad, y su entierro seefecLuará á 
las cuatro de la tarde de hoy, jue-
ves, el Ldo. D. Pedro Martín R i -
vero. 
Per tenec ió el difanto á aquella 
p l é y a d e de ilustres jarisconsultos 
que tan alto pusieron haca medio 
siglo, con su inteligencia y vasto 
saber la Ciencia del Derecho en 
Cuba, y entre los qae se encontra-
t a n los Bermúdez, Fósser, Morales 
Lemus, Bramoeio, Gálvez , Aacára-
te, Cintra y tantos otros; y antes de 
l a primera guerrft de los diez años 
_ ü e 1868 á 1873—fué letrado con-
ASUNTOS VARIOS. 
E L G B N R R i L WOOD 
Desde ayer ha en t rado ea pleno p e -
r í o d o de ooovalecencia el general W o o d . 
Por t an buen resul tado fe l ic i tamos á 
loa d i s t inga idoa f í i o u l t a t i v o s que lo 
han asist ido, sobre todo al doctor L a i -
n é que con los v ^ s t í á i m o s conocimiea-
tos que posee de ia ciencia m é l i c a ha 
con t r ibu ido de una manera taa pode 
rosa á vencer la per t inaa fiabre t i fo idea 
y obtener una cuca notable dado el ca-
r á c t e r de g ravedad qae l l e g ó á reves t i r 
la enfermedad que aquejaba al Gober 
uador M i l i t a r da la is la. 
D e n t r o de breves dias, q n i z á el sá -
bado, e m b a r c a r á para los B i t a d o s U a i -
doa ea ni»o de l icencia el general W o o d , 
con objeto de reponerse da ea e o í e r -
medad. 
Eí?POSiaíON 
Se ha ordenado la r e p o s i c i ó n del A l -
calde m u n i c i p a l de A i q a í z a r , Sr. G a -
r r ido , que h a b í a sido suspendido ea el 
e jere iü io de su cargo. 
EENÜNOIA A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia pre-
eentadí» por el Sr. Geo B . F r i t c h e r ds) 
cargo de ingeniero encargado de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de la car re te ra 
ds O a b a ñ a s á B a h í a Hoada . 
I N S P E C T O R 
D . A o g a e t o Fornsgaoras ha s ido 
nombrado inspector da las obras de 
r e p a r a c i ó n de las calles de Obrasen y 
Maceo, en el Surg idero de B a t a b a a ó , 
coa el sueldo mecsaal do 100 pasos. 
E L AMILLARA MIENTO. 
Se ha coatestado uua oonsa^ta de? 
Alca lde de Oiega de A v i l a en el punt i -
do de que conforme a i a r t í c u l o 33 de 
ia Ley Mua io ipa l , á la J a o t a de A m i 
l laramiento corresponde la r e v i s i ó n y 
censura de las cuentas de los A y o n t a -
mieatos, s in perjaioio de la alca ics-
peco ión que tiene l a S e c r e t a r í a de Ha-
cienda ennforme á la c r d e n 252. serie 
de 1900 y el a r t í c u l o 2o de la orden 
14 5, serie cor r ien te . 
K L ? . SÜMALLA 
Bo el m a g n í f i c o vapor M a r i a Berre-
ra, que z a r p a r á de esta puer to el d í a 
20, e m b a r c a r á con dest ino á Nuevi^as 
el i l u s t r ado maestro de la Eacoela Oa-
l a s a n o i » , E d o . P . D . A n t o n i o Somalia, 
que bs sido nombrado Rector del bien 
montado colegio que posee la orden 
eo la cap i t a l del Oamagi iey, Le acom-
p s ñ a so searetario pa r t iou ia r , el muy 
Edo. P . D. J o a n Poooe. 
A la ves que deseamos á los distin-
guidos viajeros feliz viaje, damos nues-
t r a enhorabaena al autor de valiosos 
l ibres para la e n s e ñ a n z a , P . Suman», á 
quien por sus grandes conooimi^'" 
d e s e a r í a m o s oon el mayor gusto v r'c 
digno sooeBor del malogrado P . M a n -
badas. 
L A L E Y E L B O T O R A L 
L a ü o m i e i ó u nombrada por la Asam-
blea Oons t i tuyente para redac ta r un 
nuevo Proyecto de Ley E l ec to r a l y a 
t iene bastante adelantados sus t r a b a -
jes . 
Pa ra ssr postulado A'oalde ó (Gober-
nador s e r á preciso l l e v a r dos a ñ o s de 
residencia con t inuada ea el t é r m i n o ó 
en la p rov inc ia , respect ivamante , ser 
cubauo de nacimiento y vecino de 
ar ra igo con propiedades i t i s t i c a s ó ur-
banas, eatableoimieaio m e r c a n t i l 6 
ejercer una proft js ión. 
Los miembros de la J u n t a de Ins -
or ipo ióu d e b e r á n r eun i r las condiciones 
de los candidatos para Alca ldes y las 
penalidades s e r á n fuertes mul tas que 
p o d r á n cobrarse por la v í a de ap remio . 
O O N T K 4 B iNDO 
Anoche estando de recorrido el ins-
pector de la A d u a n a s e ñ o r M a r t í n e z 
Oapote, por el s i t i o conocido por los 
carboneros de Regla d e t u v o en los mo-
mentos de ealtar á t i erra dos fogone-
ros del vapor americano Méxijo, l l a -
mados R ^ m ó u F e r n á n d e z y J o s é María 
Vales, los que p r e t e n d í a n i n t r o d u c i r 
de contrabando doce r e v ó í v e r s , s iste-
ma S m i t b , que h a b í a n sacado o c u l t o 
del c i tado baque. 
Los detenidos fueron r emi t i dos á la 
e s t a c i ó n de po l i c í a de la C a p i t a n í a del 
Puer to y entregados al sargento B í o s 
que se encoatr i iOa de gua rd ia , qu ien , 
d e s p e é j - d e levantar el acta correspan-
d ien te , les r e m i t i ó a l V i v a c . 
E N U M E R A D O R E S . 
E l Gobernador m i l i t a r ha au to r i za -
do la c r e a c i ó n de t r e i n t a pUiz^s de 
e n o m e r a d o r e « , con ei haber measuai 
de 90 peeop, para e l serv ic io de la (Jo-
m i s i ó n Kupsrvisora del A m i l l a r a m i e a -
co de esta c iudad . 
TOMA D E P O S E S I Ó N . 
E l S r . D , Joí-é M a r í a G-alán nos p%r 
t í c i p a en a tento B . L . M . que ha toma-
do p o s e s i ó n del ca rga de D i r e c t o r Ge 
rente del BADCO Nac iona l de O u b » . 
Le deseamos el mayor ac ie r to en el 
d e s e m p e ñ o . 
E L M U E L L E D « M A T A N Z a S 
E l A y u n t a m i e n t o de M a t a n í a s ha 
acordado recomendar la par te Sur de 
ia B % h í a p a r a !a c o n s t r u o o i ó n del mue-
lle, á no ser que t ó a n i o a m e n t e se d e -
muestre l a convenienc ia de hacerlo en 
o t ro lugar , ea cayooaso debe oomnni-
oarse el muelle oon l a par te Sur en 
que se h a l l an s i tuados los a 'maoenes. 
E L S E Ñ O R J D F Z C O R R E C C I O N A L Dí«L 
P R I M E R D I S T R I T O . 
E a a tento B, L . M . nos p a r t i c i p a e5 
s e ñ o r don Gabr i e l G a r c í a E c h a r t e , ha-
ber tomado p o s e s i ó n de l cargo de Jaez 
Oorrecoiooal del p r i m e r d i s t r i t o de es 
ta cap i ta l p&ra el que fué nombrado 
por ei Gobernador M i l i t a r d e esta Is la , 
A g r a d e c é r n o s l a a t e B c i ó n y le desea-
mos ei mayor é x i t o en el d e s e m p e ñ o 
del citado cargo. 
L A S E L B O C í O N S g E N M A R I A N A O 
E n las elecciones efectuadas ayer 
ea t e rmino mua io ipa l de H a r i a a a o , 
resul ta ron electo?: 
A lca lde , donFraao i soo L e y t e V i d a l , 
Oonoejales, don Manuel M a r í a G o -
diaos, don M i g u e l M a r i a n o y N a v a r r e -
te, don J o s é S a á r e z y G o n z á l e z , don 
Gus tavo G u t i é r r e z l a c ó g a i t o , d o n M a 
ous l Noda E c h e v a r r í a , don Oeferino 
G o n z á l e z M i r t í n e z , d o n E n r i q u e L o -
zano, don J u l i á n G o n z á l e z L l a n o , don 
Fernando G a r c í a R i d r í g o s z , dea L i n r 
R o d r í g u e z , don A n t o n i o J . B l a n d i a o 
y doa OáGar D ' t n í n g a e s ¿ i a r c i n e z . 
Tesorero, don J a a q a í a M a r í a H a l o r , 
NO P U E D E N C O N T I N U A R 
Se ha resuelto q l e los coac jales qn*-
h a n cesado, no puedan con t inua r f o r -
mando par ta coa d icho c a r á o t e r de la? 
j nn tas munic ipa les de a m i l l a r a m ieato, 
debiendo ser sua t i tn idos en la forma 
que disn^ne el a r t í o a i o 5? de la orden 
n ü m e r o 335/ serle d i 1900, del c u a r t e l 
general . 
E R O & U D A O I O N M U N I C I P A L 
SI A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a í l 
r e c a u d ó ayer, por d i ferentes ooncep-
109, 3439 pesos 49 centavos eo ra oneda 
•ie loa Estados U t i i á o s 
F E R R O C A R R I L E S UNIDCJ» 
Dlfi IJ* H A B á N A 
H a sido nombredo te legraf is ta a u x i -
l i a r de U n i ó n de Reyes D . Bfen^e»-!» 
O o r d o v ó s , empleado supe rnumera r io ele 
la O o m p a ñ í a , 
E l te legrafis ta a n x i i i a r de U n i ó n de 
Reyes D . Ensebio V e r d n r a ha sido as-
oendido á jefa de la e s t a c i ó n de Me-
lena. 
H a sido nombrado jefe de la e s t a c i ó n 
do Bejuca l D . V i c e n t e Maneina Ver-
ge!, que estaba de jefe ©a Melena. 
Pa ra ocepefr l a p laza de conductor 
da viajeros , vacante por renunc ia de 
O. J o s é Manue l Soler y H e r n á n d e z , ha 
í i d o nombrado D , J o s é P é r e z Borjee. 
que d e s e m p e ñ a b a el cargo de jefe de 
l» e s t a c i ó n da B e j u c a l . 
H a sido encargado ¿ e l desviadero 
de Pueb lo N u e v o en esta c i u d a d don 
Moi f é s Grave de P e r a l t a y R a c i n i . 
P a r a ocupar la plaza de recaadadoi 
del Torn ique te de L o z , ha sido nom-
brado D. R a m ó n Bosqoe Oabrera , que 
d e s e m p e ñ a b a e l cargo de te legraf is ta 
de San Fel ipe . 
D . E n r i q u e Fraxedas Oar taya , em-
pleado cesante de la O o m p a ñ í a , ha sido 
nombrado te legraf is ta a u x i l i a r de San 
Fe l ipe . 
E n luga r de D , A u r e l i o 0 ¿ n n o n a 
B g a a r á s , qae p a s ó á o t ro des t ino en 
E x p l o t a c i ó n , ha quedado in te r inamen-
te ejerciendo el cargo qae a q c é l des-
e m p e ñ a b a como t e legraf is ta segando 
de l a e s t a c i ó n de V i l l a n a e v a , D . A n -
d r é s N ú ñ e z y G a r c í a . 
E L P A D R E P B R B I R A 
El lunes l l e g ó á Oienfaegos, el pres-
b í t e r o don O l e m e n í e Pere i ra , c a r a p á -
rroco de aquella ciudad. 
E l s e ñ o r Pere ira viene de la I s l a de 
Pinos á donde le l l evó su sa lad qne-
b ran t ada . 
E s t á muy mejorado. 
UN P A R Q U E 
E l Oonoejal del Ayuntamiento de* 
Sagas , don Rogelio Tomasiao, tiene 
un proyecto muy económico , qae some-
terá á la aprobac ión de aquel Consisto-
rio para o©r«tw»í*' rm n a r q a é i VA r á a -
í-ina en l a p u ^ * - .J^^CV^ ? c t á z . .-' 
E l nuevo paseo e s t a r á rodftadc 
hermosos á lamos , j srdiaes y varios 
surtidores de agua» 
T e l e g r a m a s p o r e l c ab lSo 
SERYiClO TELEGRATICG 
DEL 
D i a r i o d s l a M a r i n a . . 
A.L. DIARIO OE LA .11 A S I NA. 
J 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e h o y . 
M a d r i d , Julio 18. 
C O N F L I C T O S K S L I G I O S 0 3 
L i s dhacciones religiosas han dado 
lugar á graves sucesos en Saragoz,; en 
los varios ohcquss entre los oleripales y 
libre pensadores, ha sido muerto el gene-
ral carlista Cavero y han resultado cer-
ca de cincuenta personas gravemente he-
ridas: !a imprenta y redacción del perió-
dico carlista J S l N o t i c i e r o , han sido 
destroíásE; los anticlericales hicieron 
fuego sobre una procesión que en celebra.-
ción del jubileo *de S S. el Papa, había 
salido ds la iglesia de S. Pjlip?, en vista 
ie lo cual se organizó y recorrió las prin-
cipales calles de la localidad una mani-
festación de católicos armados. 
Londres , J u l i o 18 
R E G L A D A C I O N I 1 3 T I R A O A 
Bl gobierno del Japón ha accedido á 
las solicitudes de las demás potencias y 
retirado la reclamación q ê t snú pre-
sentada, pidiendo aumento de la indem-
nización que tiene China que pagar» 
T o k i o , J a l l o 18 
A N A E Q Ü I A O E I N A 
Telegrafían do Pik'm que ha aumen-
tado el de sorden da tai manera, que ha 
adquirido un carácter anárquico des^e 
que las tropas extranjeras han sido sus-
tituidas por las ¿e China, para la poli-
cía y mantenimiento del orden en dicha 
ciudad; los chinos que han estado ó toda-
vía están al servicio da los europeos, son 
apaleados sin contempiaoióo, y sus mo-
radas saqueadas. 
L L Ü V í A S E I N U N D A C I O N E S 
Las copiosas lluvias caídas últimara-n-
te han hecho desbordarse los ríos y pro-
vocado inundaciones, las qae además de 
grandes pérdidas materiales, han causa-
do la muerte de numerosas psrssnas en 
distintcs puntos del ímperic; en Tusón-P© 
anegó una mina y perecieron 60 traba-
jadoras que estaban en la misma. 
M a n i l a , J u l i o 18 
N E G A T I V A D E A G U I N A L D O 
Aguinaldo niega de la manera más ter 
minante que haya jamás ordenado que 
fuese ejecutado ningún prisionero ameri-
cano. 
M O N A R Q U I A F I L I P I N A 
E i gobierno ha adquirido la prueba de 
que los jefes de la insurreooici Filipina 
proyectaban orear en el archipiélago una 
monarquía y una nobleza titular. 
M a d r i d , J u l i o 18. 
L O S C O N F L I C T O S 
D E Z A R A G O Z A 
A consoousnoia de haber recorrido las 
calles do taragoza la manifestación de 
católicos armados á la cual hace referen-
cia un telegrama anterior, resultaron va-
ríos nuevos corflicto?, limitándose las 
autoridades á recomendar al pueblo que 
estubisra tranquilo y á temar algunas 
medidas para proteger la vida y propie-
dades de las personas más amenaza-
das-
Nueva Y o r k , Julio 18 
G O L E T A « ' I D A S O U T H A R D . 5 ' 
Om motivo de habérsela descubierto 
una vía de agua á la goleta "l ia Sout-
bard," ouya baradura frente á Sandy-
hook fas anunciada antes de ayer, ha 
sido preciso descargarla. 
E L N O R T H E R N P A C I P I O 
E l arregle de la cuestión relativa á es-
ta empresa, que nos comunicó un despa-
cho de nuestro servioio particular de ano-
che, ha sido llevado á efesto por el presi-
dente de la Compañía, Mr. Piefort Mor-
gan, y los representantes de los opulea-
tcs financieros interesados en la misma. 
E l acuerih implica mayor extensión ds 
les negocies del ferrocarril á la vez que 
consolida la armonía entre todas los gran-
des compañías farro^arríleras del Cesto< 
cuyos directores se muestran muy satis-
fechos con la soluciói que se ha dado al 
cenfiietc. 
Londre?, julio 13; 
L O R D R U 3 S S L L C O N D E N A D O 
Se ha visto anta la Oiraara de los Lo-
res constituida en Alta Cámara de Justi-
cia, la cansa de Lord Enssell, el cual re -
conoció la veracidad da la aousasión de 
bigamia formulada contra él y en virtud 
de ser esta ¡a primera falta cometida por 
el acusado, fué condenado solamente á 
tres meses ds encarcelamiento. 
Roma, J u l i o 18 
S U S A N T I D A D E L P A P A 
Su Santidad el Papa ha publicado una 
enoíclica, encaminada á combatir las gra-
ves consecuencias qno pudiera tener la 
espulslón do iss órdenes religiosas de 
Francia, lo que permitirá á las corporacio 
nes no reconocidas por la Santa Sede 
solicitarj con arreglo á la nnsva ley d^ 
asociaciones) la autonzacioa de estable 
cgrse en el territorio de dicha república-
Ciudad del Cabo, Jalio 18 
E N C U E N T R O 
E n un combate que tuvo lugar á veinti-
i^atromillas do Aliwalnorth, tuvieron 
ioa inglesea siete soldados muertos y dos 
oSciaísS y diecisietescld&dos heridos* 
L A S1EOCCO 
Ayer tarde entró en ju^r to la goleta in-
glesa S-rtcco, con cargamento de madera. 
E L F L O R I D A 
Entró en pnerto boy, procedente de Cayo 
Bueso con carga, correspondeDcia y 1J pa-
Stijeros. 
E L B U E N O S A I R E S 
Con rumbo á Veracruz falló ayer tarde 
el vapor es-pañol Buenos Axrts con carga y 
paeajeros. 
MERCáBaiONETáRIO 
C A S A . S D S C A . X w I 3 I O . 
Plata española de 7Si á 78 | V 
Calderilla de 77 á 78 v. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 6 1 ^ 7 v. 
Oro americano contra ) ^ ^ JQ p< 
español > 
Oro americano contra ^ dQ 33 á 3Si P. 
plata esoañola S 
Contenes. á (3.70 plata. 
En cantidades á 6.72 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades á 5.3G plata. 
Ei peso americano en ) de ^33 á ^334 y . 
plata espanoia.. . . $ 
Habana. Julio 18 de 1901. 
y » 
Ü t i l l o 1 6 . 




5 hembras blancas l e s í tmaa-
1 varón blanco legítimo. 
Distrito Ente: 
2 varones blancos legítimos. 
Dis frito Oeste: 
1 var^n blanco legít imo. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco natural. 
1 varón negro natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D B F U N C I O N S S . 
Distrito Norte: 
Manuel Moreno, 14 meses, blanco, Haba-
na, Belas oain 3. Bronco pneumonía . 
Francisco Acosta, 78 años, blanco, Ha-
bana, Tirtudes 59. Grippe. 
María Zgrate, 5G años, blanca, Santiago 
de Cuba, Gervasio 12. Hemorragia cerebral. 
Pablo L a r r a ñ a g a , 55 anos, aegro, Af r i -
ca, ;adastria 8. Apoplegía. 
Ventura Ab .d, 78. años, blanco, Habana, 
Industria 3S Anerio eaclorosís. 
Distrito Sur: 
Altagracia Ferrer, 70 año", blanca, Sa • 
gua, Revillagigendo 71. Gangrena. 
Nicolás Salazar, 75 años , blanco, Cuba, 
Misión 23. Anemia cerebral. 
Carlos Alomá, 25 años, mestizo, Habana, 
Campanario 14. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este. 
Modesto Campos, fi meses, meatizo, Ha-
bana, Lamparil la 08 Bronco pneumonía . 
Rogelio RodríguaK, 14 años, negro, Ma-
tanzas, San Isidro 03 Tuberculosis pul-
monar. 
Distrito Oeste. 
Catalina Montero. 39 años, mestiza, Ha-
bana, Salud 124. Cánte r uterino. 
Pablo Otero, I7días, blanco, Habana, 
Viste He -mosa 2. Uremia. 
Juan González, 07 años, blanco, España , 
Quinta dol Rey, Artario esclorosis. 
Zolai Artola, 7 meses, mestiza, Habana, 
San Lázaro 292- Entaritis agud a . 
Felicia García . 3 meses, blanca, Habana, 
San Joaquín, enteritis. 




M i l fifi l i t ó P e r s o i a 
D u r a n t e l a s n o e b s s de b o y 7 m * -
S a n a , de ocho á once , s e e x h i b i r á es* 
e l cafe E L C 3 N T H A L . , u a x a a g n i í i -
co p iano m a a n b f x o q u s e j e c u t a y á 
pieaaas e s p a S o l a a y d e l p a í s . 
2<fl8 I(i-19 
i r . J s i i ñ . 
1ÍMS9 CÜOMiO 
S B Í e r m e d i d e s de i o s © i d o s , 
G a s t r o - i i í e s l i ^ a i e s y nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 ú e U tatúe ; ée « fi 
á de la noche. 
M u r a l l a © a q n i n ^ á Vt í t égmm, eltoe-. 
«.284 P 10 5' 
ores i e t r m m í & : 
linea k lapofgi Tiasaioticoí 
Ei fapor español de 5.500 toneladas 
capi tán ^ U B I Ñ O 
Saldrá de eete puerto F I J A M E F T E el 
24 de Julio directo para los de 
Sania Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barceioss 
Aclmlte pasajeíop para loe referidos puer-
tos 
También un resto de carga lllera Inclüso 
iábacv. 
Las pólizas de carga DO ee admltlráü 
más que basta la víspera del día de salida 
Para mayor comodidad de io« Sres. pa-
eajeros el vapor eaíará atracado á loa mué-
Ues de San José. 
IníormaráD BUB consignatarios; 
Z*. M a n e n © y C p , 
c.™ O F I C I O S 19 
Vapores costeim 
COMPAÑIA CUBAÑÍ 
DE 7AP0R2S COSTEEOS. 
(Compañía Anónima) 
Vapor ''María Luísa', 
Capi tán ÜRRDTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado saa Itlnerarloa 
saliendo de este pnerto para loa SAGÜA 
y C A I B A R I E N todos loa sábados á las cin-
co de la tarde y l legará á SAGUA el do* 
mingo por la mañana , continuando en via-
je en el mismo día para al amanecer e i 
O A I B A R I E N el lunes. 
De Caibarión sa ld rá los miércoles por !• 
mañana para Sagaa, eiguiendu el mi ímc 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma 
ñaña del jueves. 
Admita carga para dichos pnertoa has-
ta las tres de la tarde del de salida y 
despacha á bordo y en laa oficinas de la 
Compañía calle ds le» Oficios número 19-
Nota: Esta Compañía tiene ab'erta una 
póliza botante de cegaros mar í t imos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella 4 precios equitativos. 
n 1206 ^ « - l J l 
Muy l ustre Archicofradía 
del S a n t í s i m o S a c r a n ^ n í o en la 
Parroquia de Guadalupe 
Debiendo ef.otnarsfl por pública l icitaciín la 
oenstracción de nn caño en la «ssa número V ó de 
la Calzida de la R >1D» V acome^mi-n^ S de este á 
la cloaca, qne pasa por Bila- coair, el uí i 20 del ac-
inal á ifws eieta y media de la noche ¿n el saidn da 
eesiones de esta Corportcióu se annDcit por est# 
medio á fia de qce les qce deseen concurrir á «Üct* 
acto lo ver ñ joen, pudiendo-i!. formante del l l ego &S, 
oondiciones, conforme & la Üeentáa expedida por el 
Ayantamifnto, en la Secret. iia sitaada en !a casa 
núaiíro 75 da la calle de Manrique, de sitte á die» 
do ia mañ ua ? de siete á naeva de la noolie. 
Habano, Jslio 17 de 19 1.—El Secretario, A. L . 
Pereyra. U lgf8 » 3a-18 2d-19 
U a d o b l ó n ora 
Se dará á la jiersoaa qus haya encontrado na» 
l ave de n'qoel, de dos pulpadas de larsio, aplassa-
da y con ei tiraeso de a» cartón. Diriíjfrao a Moa-
te y Esíévez, somhrireiú. 51 1 la-18 3d-I9 
Estos baños situados en" si 
mejor punto del Vedado, entr® 
las calles O y E, están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana basta las siete de l a 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon-
trarán en ellos aparte de la pu. 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
¡SPAl sesvic'o de los bañistas hay ómnibus qn« 
bit&en el recorrido desde la Linea hasta los baños <( 
precie) mny redneidos. 
47b7 2Í>-4 1i 
Dr. Imilio É Si ácoita 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Frpecialista en las afecoicaes de la boca, Coa-
enltas y operaciones de^ á ¿ p. m. Gfchiaete A -
mistad 63. O 1235 26a-H J l 
ü ü i ó n de Fabr iear i í e s 
¡ie Tcli eos j Ciprss k la Ealiaiia 
Dé orden del señor Praai-lar ie y de conformidad 
oon los ariíonloa 40 y 42 éol R-¡g)ameDto de esta 
Corporaoióa, se cita por este msdio á Joa señorea 
asooirdes para la Jui ta geceral ordinaria que ss 
celebrará el jaevas 18 del cosrientfi i l&s 8 ds la 
cocha on los salones del Centro Assuiiano, enpli-
oí cd le la más puntual asistencia. 
Habana 17 de Jalio de 19ül.—El Sacretario, Jo-
sá C. Beltráng. C lv62 2(i-17 2i-17 
I ^ P O E T A N T E 
8e alquila con ó sin armstoitei el hermoso loos£ 
par& estableoimiento situado en San Rafael 27: i¿» 
formarán en el número 25. 
5101 2a 17 2d-18 
SE A L f U I L A ^ 
L»cs h e - m o a e s a l os tíe l a cas& 
O ' E e i l l F 7 3 , á u-xa c u a d r a de l o » 
p a r q u e s y t sa tros , l a í o r a a a n e a B a -
r a n i l o le tra B3 e n t r e O t r s p í a y 
L a m p a r i l l a . 
ñO'>S 561-16 26» 15 
d e H . L l a n a , 
s u c e s o r d e J o s é C u a n d a 
Habiendo cambiado de dueño este bien 
moutado y espacioso establecimiento y be-
ebo en él varias reformas, aumento de va-
rias babitaciones, etc., ofrece al público 
eetas espaciosas y ventiladas habitsciones 
con vistas á la calle. Este nuevo dueño as 
propone montarlo á la altura de las mejo-
res de su giro. 
C a l z a d a y P a s e o , V e d a d o , f rente 
a l P a r q u e de C a r r a n z a , 
'670 '28.Í-2S 
Depósitos: Floreucio S.aiy, ReinHS-V, Ma-
rrero. Oficios 33. Habaaa. 4{>>>S 2()a a J 
Impieen bies su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacea trabajos de A l b a a i k -
ñs, Carpinter ía , P in lurs , ins la la-
eiones de t\mm\ &c., al cornado 
y á p i m * . M. Pola, O'Reüíy 104, 
e 1217 26a.4 J I 
C O R S E T A S í l . 
y se hacen por medida 
c p E $ 1 0 . 8 0 E I á B S l á ! i m 
Se ban recibido los nuevos Modelos 
<1v Sombreros para el 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfoüo 686. 
C 11̂ 1 
Í 
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fccojidas di tabacs. 
Julio 18 de 1901. 
V 
J t f l d r id 28 de J u n í í . ^ 
"En p a b e l l ó í i apar te y bajo el t í t a í o 
«'Xa v i d a obrera, Sao Lorenzo de B l 
E s c o r i a l ' ' , figoraron en el oertamea 
g ran n ú m e r o de productos elaborados 
en el expresado Real S i t i o , donde la 
escasez de e s t í m u l o s no imp ide á los 
obreros consagrarse á la p r o d u o c i ó a de 
d i v e r s i d a d de objetos. 
E n t r e ellos merecen a t e n c i ó n espe-
c i a l las placas secas para fo tog ra f í a de 
los s e ñ o r e s D a r á n y M ú g l o a , que han 
montado la p r imera f á b r i c a n a ü i o o a l 
de este producto . D a d a la enorme ex 
t e n s i ó n que hoy alcanza el uso de la 
f o t o g r a f í a , c u l t i v a d a por machos oaRi 
como un deporte, s e r í a ú t i l í s i m o el cal-
cu la r los mil lones que pagamos a l ex 
t rao je ro en m á q u i n a s , placas, papel y 
productos q u í m i c o s , pues nada de esto 
ee produce eu E s p a ñ a , fia ü d e S a n t e , 
lee Sres. D a r á n y M á g i c a p o d r á n ooc-
Beguir que, por lo menos, lo que se 
gaste en placas, quede eu poder de i n -
ventores y obreros nacionales. Bs un 
t r i u n f o de los que hoy debemos desear 
en todos los ó r d e n e s de nues t ra v ida , 
el de la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a sobre la 
ex t ran je ra , y muy honroso para B l Es 
co r i a l ser el p r imer paraje de E s p a ñ a 
donde ee estab ece f a b r i c a c i ó n t a n i m -
por tan te . 
U n a estera de g r an t a m a ñ o , paja 
blanca y t e ñ i d a con d e c o r a c i ó n de buen 
g u f t o , de Fed ro H e r n á n d e z Alonso . 
Oo lecc ión de si l las de montar de var ias 
olasee. Bizcochos , pastas y frutas en 
en conserva de la f á o r i o a de dulces, 
pastas y gal letas de M . L . Espinosa. 
A r t í s t i c a s confecciones de J o a é Soto. 
P roduc tos de la f á b r i c a de bebidas ga-
Beosas de Leoncio S á n c h e z y los de la 
p e r f u m e r í a de G u i l l e r m o Alonso . 
T a r e b i é a se ha l laban en d icho pabe 
l l ó n de B l Escor ia l los trabajos de Lu i s 
de Porrap; loe del marmol i s ta Sa tu rn i -
no Acero . C n bajo rel ieve en m á r m o l , 
r e t r a t o del m a r q u é s de dabas , por D . 
G a r c í a . Techo de estuco a l b r i l l o , de 
Oiemente G a r c í a V i g i l ; un marco, de 
Inocen te V á z q u e z ; ropas de la casíi 
M a r o r i y A l a m o ; un frac, obra de M i -
guel V á z q u e z ; una e l e g a n t í s i m a ó i r re-
prochable l ev i t a de a l aba rde ro , del 
B i s t r e Santos A l e m á n ; varias obras del 
que pedemos cal if icar de escultor es-
p o n t á n e o J o a q u í n A l v a r e z G a r c í a ; l a 
i n s t a l a c i ó n de un sombrerero de A l c a -
lá, n o t a b i l í s i m a , por encontrarse en 
e l la desde las pr imeras mate i ias y ope-
raciones m á s elementales para la fa-
b r i c a c i ó n hasta las que dan por resul-
tado e l sombrero en d i s p o s i c i ó n de 
pearse, y los t rabajas de p a s a m a n e r í a 
í e los obreros de la caga H i j o s de A n -
gel E o d r í g u e z . 
Fue ra de dicho p a b e l l ó n y en d i s t i n -
;ss v i t r i n a s , figuraban: la ^Especia! 
j g a a M e r i n o " ; pe iaec i l los , peinetas, 
^ r q n i l i a s de concha é i m i t a c i ó n , de 
Jlraaciseo G a r c Í B ; na n o t a b i l í s i m o n i -
v e l a u t o m á t i c o , cons t ru ido por el car-
^ p i n í f r o y e b a a i í i t a V i d a l Oorté- j . l i e 
pojados y cincelados en p la ta , de Ma-
í m e l A g r a z , precioso friso de renaci -
loiento y o t r a o b r i t a ba r roca , f mbas 
delicadamente concluidas. Ü D a name-
í o s a co l ecc ión de p u ñ o s de bastones 
| e p la ta , formas e l e g a n t í s i m a s , y ex 
j u i s i t oe cincelados de J o s é P é r e z . Va-
t ios objetos d e l p l a t e r o m e c á n i c o 
E d u a r d o Tornero . Incrustaciones del 
pbrero Modesto F e r n á n d e z Romero, y 
an modelo de b a ú l - c ó m o d a de M a r i a n o 
Che. morro . 
L a f á b r i c a de persianas de l i b r i l l o y 
cor t ina , t i t o l a d a " L a persiana f é n i x " 
p r e s e n t ó dos nuevas) eenoillas y eco-
n ó m i c a s ap'ioaciones de las persianas, 
t a n t o á los balconea como á las puer-
t a s do las t iendas. E l aparato para 
movf r f atas ú l t i m a s es mucho m á s sen-
c i l l o que el usado hoy y funciona coa 
m á s rapidez y ein esfuerzo, s e g ú n e! 
fabr ican te demostraba ante t i p ú b l i c o . 
E n cnanto á la manera de usar las de 
l i b t i l l o ó cor t ina en las ventanas, t am-
b i ó n es curiosa y ü t i l y de i n v e n c i ó n 
d e l fabr icante . 
FBANOISCO ALOÁNTAÍIA. 
VIDA ARTISTICA 
L A CONDESA S T 0 L B 2 E G 
E n usa q u i e t a de ios alrededores de 
V i e n a ha fal lecido la condesa Sto lberg , 
ana ex t ip l e á qu ien eu belleza i m p i d i ó 
ser una g ran a r t i s ta , cnando ya empe-
gaba á saborear los gocee de una cele 
b r i d a d naciente. L a s e ñ o r i t a R o d i , que 
t a l era sa nombre de fami l i a , estaba 
d o t a d a de t a l belleza y encantos tales, 
que á los pocos mesas de pisar laa ta-
blas se v i ó pre tendida por un g ran se-
5or a u s t r í a c o . R h ú s a r la b r i l l a n t í s i -
m a p o s i c i ó n cae se le b r indaba hub i e -
se sido verdadera t o n t e r í a ; parece, sin 
embargo, qne la joven d i v a v a c i l ó 
antea de dur un &i, no porqne le üeaa -
F O L L E T Í N 11G 
I I I S B E E Y F ü l . 
N O V E L A H I S T Ó R I C A P O L A C A 
P O R 
E N B I Q X J B S I E N K I E W I C Z 
(FMa covíle , publicada por la casa oditorial 
Miacci, te vtude eu la "Moderua PaMii," Obispo 
núinero 135.} 
(CONTINOAÍ 
—Por el s i to favor que p o r o o n d n o -
t o vues t ro el rey me hace, con f i r i éndo-
me el mando del e j é r c i t o y a b s o l v i é a 
dome de mis culpas pasadas, doy gra-
cias humildes . Y o siempre di je que 
e l rey s e r í a m á s benigno conmigo qaf* 
vosotros, nobles y p r í n c i p e ? ; y prueba 
ev idente es la que me e n v í a en sefial 
de benoveiencis , s ó l o porque yo sepa 
reduciros á vuestro deber. A s í lo ha-
r á si os mostraseis desobedientes á mí 
6 al rey. 
Las ü l t i m a s palabras dichas en voz 
m á s a l t a y a r rogando el entrecejo, 
eran iracundo:-. 
— E l r ey ,—di jo Ohisel t r a n q u i l a 
mente,—os ordeaa que p o n g á i s t é i m i -
EO al de r ramamien to de sangre, y que 
entablemos ias negociaciones para un 
Eouerdo. 
— Y o DO der ramo saegre: ahora ha 
sido la t ropa l i t u a n a : — c o n t e s t ó á s p e -
ramente el general.—Oreo que Radzi 
v i l ha deecuartiEado á Mosi r y T u r ó n . 
Si esta no t ic ia se confirma h a r é cor 
la cabeza, á todos nuestros priaio-
gradase su noble pretendiente , n i deja 
ra de ha lagar le en es t rema la m a g n í f i -
ca perapeotiva que se le o f r ec í a ; p-ero 
el conde de S:olberg p o n í a aaa condi 
c i ó a sine qua non; la de que su asoosa 
abandoaaae irrem¡8iblem?ate la escena 
y dejase de cantar en p ú b l i c o . Y eso 
p a r e c í a l e majr d a r á á la jovea o a a í a n t e , 
enamorada de su ar te y aasioaa de g 'o 
r i » . O i n o l a j ó . sia enabirgo, por acep-
tar y B ' ^ac . i R í d i conver t ida e i con-
desa de Srolberg m a r i ó — t e a t r a l t n e n í A 
h a b l a n d o — d e s p u é s de uoa oarrer-a t a i 
b r i l l an t e como breví». F u é el suyo el 
paso de una estrel ia faga5. 
L a ex can ta t r i z que h * m-ierto á 
edad da ochenta y oaat ro fcñ ¡s h a h í » 
formado parte de aqaeUa e s p i e a d o r o ^ 
p l é y a d e e n que 8g:arab*a onrao a^tro^ 
de pr imera raagnitn i la M i l i b á n la 
S í O t a g , la P e r s U n i , l a F a l c ó a y lo^ 
R i a c o a i , los Cr-iroía, lo^ itfarta v los 
Doprez . H i j a de una fami l i a d i s t i n -
gu ida de Veneoia, poseyeado t aa á l a 
pe r fecc ión el f r a a r é i c>mo aa lengua 
materna, d e s p a é ^ de cantar ea var ios 
teatros de ó p s r a i t a l i aaa hiz-) naa cor-
ta pero seus í íc ' oaa l a p a r i o i ó a ea la 
Graa Op^ra de Parfc. Voila une et ü1 
q i i en eolipsera bien cintres, h a b í a 
ü i n h o al d í a s igaiente de ^u di^bnt ua 
c r í t i c o famoso. Y si la p r e i i c c ó i no 
se c u m p l i ó d e b i ó l e sesroram^nte á la 
a p a r i o i ó u del eterao masca ti no. W-
ooode de Ssolberg, que a? enooat rah* 
por aquelia époea 'Aa P a r í a ea ca l ida ! 
de dtplomátivoo, v ió y o y ó á la joven 
a r t i s ta , ee p r e n d ó locam^ato de el la 
y p a ^ ó lo que hecooa d icho aritos, 
ü o a v w r t i d a en a l ta y poderosa danníi, 
l a ex-señ ¡r i t^ R i d i v i v i ó eonsaqfraia á 
í»a fe l ic idad domé-í t i sa y al a r t e cabero . 
Duraa t e algaaoa e ü o a s i g u i ó caotaado 
ea sa s a l ó n , para reoreo de so esposo 
y de algunos í n t i m o s , P^ro siemore 
se n e g ó á dejar o i r PO VOZ admi rab le 
faera de su casa. Sol ic i tada repet idas 
veces para que oaatafi ' í en a í g a a o s de 
os salones m á s a r i s t o c r á t i c o s de V i ^ 
oa, n e g ó s e siempre á ello p re tex tando 
haber hecho voto d é ao entonar la tná^ 
p e q u e ñ a romanza fuera de ea c i ' a 
— ¿ Y ese vo to , condesa, no lo que 
braatare is e a favor m i o l ¿O i nega-
reis t a m b i é n á cantar ea paia^iof 
—le p rc -guntó ana noche ea a a baiie. 
el Emperador . 
—No, sefior, no me n e g a r é y que 
b r a a t a r é guasusa mi j n r a m e a t o . . . . 
coaado veaga la o c a s i ó n opor tuna—re 
paso la dama. 
—¿Y c u á n d o v e n d r á esta o c a s i ó n ? — 
i n t e r r r o g ó el monarca sonriendo, 
—Ouaado V u e s t r a Majes tad devuel-
va Venecia á loa veoeoiaooo. 
E l Emperador se m o r d i ó loa labios 
y vo lv ió laa espaldaa á l a c o a d í ^ a que 
á pesar de la nueva nacionnl i l a d en 
que la ooloaabi sa ma t r imon io , s e g u í a 
siendo una ardiente pa t r io t a i t a l i a n a . 
Pasaron machos a ñ o s y cnando t r a* 
sos reveses mi l i t a r e s y po l í t i toa coa-
o l u y ó Francisco J o s é por ' - regalar" e! 
Veaeoiado á N a p o l e ó n I I I , qu ien lo 
d e v o l v i ó luego á V í c t o r Manue l , en 
o o a t r á r o o s e uca ta rde el E m p rador y 
¡a condesa en la^ c e r c a n í a s da V i e r a. 
— j O u á a t o siento, condesa no poder 
reclamar el cumpl imien to de la pala-
bra que una noche me e m o e l á s t e i s l . . , 
—di jo t r i s t emente el soberano. 
— E n efecto, señor,- ahora no p o d r í a 
cantar y a mas que el Réquiem — 
repaso la d*m-*. 
H a c í a algunos maaea oae su esposo 
h a b í a muerto. Y muerto de repente, 
ea sa e a l ó o , m ien t r ad escuchaba el 
can to de BU mujer . 
JUAN BUSCÓN. 
m 
DÜEAHTS E L PEIMEB 
S E ^ S T E S 1901 
Vamos á d « r a a l igero resom-iu de 
laa obras notables que se han estrena-
do ea M a d r i d y Baroeloaa, y a lgoaao 
del extraajero, du ran te loa pr imeros 
seia meaea del a5o aotual : 
A mediados de enero d e b u t ó en M a -
d r i d por seguoda vez la eminente ac-
t r i z francesa Mme . R^jaoeooa el d rama 
aensacioaal Kobs rouge, ' -Toga eaoar-
nada" y se d i s t i n g u i ó t a m b i é n ea " L s 
e n r í e n s e d ' amoar ." 
D e l teatro nacional se estrenaron da 
ran te e l mea de enero laa siguieat^ft 
obras: 
L a Maestra, de N a v a r r o , Gonzalvo 
y de Siveo; m ú s i c a de L ' e ó , Oalieja y 
B a r r e r » . É x i t o regu la r , en Eslava, 
Condioión humma, comedia de L ó p e z 
M a r í n , ea L ^ r a . 
L o cursi, comedia eeorita por J- icin-
to BeaaventP, ob tuvo uo é x i t o notable , 
la noobe dei 20. 
E l 25 se e s t r e n ó en el tea t ro Pariah 
la m a g n í f i c a zarznela Oovxdonga, de! 
maestro B r e t ó n , le t ra de Marcos Z ipa-
ta y Easebio Sier ra . N o hiso el efeot^ 
que se esperaba, apeaar de que o r í -
t ica j u z g ó b e n é v o l a m e n t e ana maeis-
tralea n ú m e r o s de mód ica y ea b r i l l s a t f 
ve r s iñ «ac ión . 
E l Juicio Oral e s t r e ü ó s e e1 26 ea el 
teatro Oómioc . B á t a obra ea ya, bien 
conocida ea IÜ Habana . 
ñ e r o s , y son muohoa. Por ahora no 
h a b l é i s de ooafereooiar porque ao tan-
go a q u í á mis soldador, á e x c e p c i ó n 
de algunos jefee. B s t á a ea aaa ouar 
teles de i nv i e rno y s in elloa no puedo 
adoptar n ioguna r e s o l o o i ó a . Do lo 
d e m á s , no tíebemoa d iacu t i r a q u í al 
aire, con este fr ío. L o que t e n í a i s q u ^ 
entregarme en nombre del rey, ya lo 
he recibido. Todos lo han v ia to y á 
todoa lea es saM i.o que yo soy general 
por el nombraniMjnto que el rey ma da. 
Ahora ven conmigo á tomar e l aguar-
diente y d e e p a é a á a lmorzar , porque 
tengo hambre. 
D icho esto K m e l n i e k i as d. ir igió á 
sa palacio, y d e t r á s de é l loa comisio-
aados y loa jefe?-. 
E n la ampl ia gala cen t ra l estaba ser-
vido el banquete y casi dob laba la me • 
aa el peso de l a p l a t a robada, entre l a 
cual el gobernador Ohiael hub ie ra po-
dido reconocer la robada á Gaaci . 
H a b í a sobre la meaa roontaaaa ver-
daderas de carne; aa fuerte oior á 
sgu^rdienca se e x t e n d í a por todas par-
te?; K m e l n i e k i ocap5 su puesto ha-
ciendo colocar á su derecha á Ohisel , 
y á P o g i o r o é k i , á la i zqu i e rda , y e i r -
v i é a d o e o aguardiente , d i jo : 
— D i c e n ea V a r s o v i a , que yo pólo 
bebo sangre polaca pero prefiero el 
aguardiente tZ.a saagre para 
los perros! 
Todos loa jefes lanzaroa sonoras car-
cajadas que hioieroa t embla r laa pare-
des de la sala. 
i @8 oomisioaados ca l laron por no 
E l d í a 30 ñf t r e a ó - e e l d rama de G a l -
dóa E h c t r a , coa é x i t o coioaal, debido 
m á s á la c i rcuataacias , que a l m é r i t o 
regalar de la obra. 
A i mismo t iempo se eatreaaba en e! 
R^al l a ó p e r a da Maasenet Wertker., 
cuyo arga 'neuto e s t á tomado de la no-
v í a de Goethe que hizo furor á p r i a -
o 'p io í del s iglo pasado. L i ó p e r a n ^ 
g u a t ó a l p ú b l i c o m^driieao. 
Ea Barije'oaa ee es t re - ió una zarzue-
la cata laaa coa el t í t a l o de L a Roto t«, 
de Apeles Mestrea con m ú a i e a de M o -
rera. T u v o na é x i t o f ranco. T a m b i é n 
se e s t r e o ó la comedia t i t u l a d a L i gtnt 
del o'dre, de (J ^pe lsí. 
lila M i l á n , estreno de la ó p e r a L a 
Maschere de Mascagni . 
En el L i c f o de Barcelona so c a o t ó 
ñ a n s e l und Oretet, de! maestro a l e m á n 
H a r a p e r d i c k . L a c r i t i c a hiao muchoa 
eloei'^a de ewta ó p ^ r a . 
D u r a n t e el m1** de febrero ee e s t r e n ó 
ei d í a 4 e n M a d r i \ la oomtüi ia de P^len-
oia fnpitn Tu ¡ó, en la que l a i i ó macho 
la s e ñ o r a Tubaa , 
B 5 estreno .de E l Barbero de Sari-
lla, ya conocida en la H a b j.n'% por ha-
berse heobo hace pocoea A ' b i p a . 
El d í a 6 se estreno ana rev is ta de 
Arn ioh^a . L ó o ^ z S i ¡ v a y D é l ^ a d o t i t a -
lada E l t ig io X I X . E i noa « e n e de oa- i -
dros o i n e í a a t >graíÍK»'í sobre los aooote 
oimíeAto^ del s iglo pasado. 
A l roi«mo t iempo SA estrenaba ea el 
te >t"0 t ó m i c o L a tía OirHt, de V ^ g a y 
Nieto. T u v o on é x i t o Hv,risfaoíorio. 
gjl 23 «o Mfereííé on M a r t í n L i oon.-
qwst'i fiel t iz o"?fi, de S vivado? Ü a r b ó , 
coa raú'i<ía oe G t ^ c h e t t i . 
D u r a n t e f»! mee de marzo se repr>5-
p e o í ó ea el R ^ l la grandiosa ó p e r a de 
Wagaec Sigfreio, preeeotad^ oon g ran 
i ajo, y o a a c » d i por <d tenor V ñ a s y la 
soprano A v e l i a a Carrera , amboa es-
p a ñ o i ^a. 
Bl 8 pe r e p r e s e n t ó ana psen' lo-oarr-
d i a d e " ( í ' e c t f a " con el t í t u l o d « A U r t i . 
Ea P^-rish 8"i e s t r e n ó el d í a 11 Los 
Farrandas . l e t r a de Florea G a r c í a v 
Briones, con m ú s i c a del maestro B / r íH, 
T a v o mav buen é x i t o . 
B l 14 estreaoao aa j ugue t e «¿mlfv. 
arregi'o del f r ancéa por R ica rda Biuaoo, 
t i ta!ada Morada h u t ó r i m . 
Bl 10 - '«treno de orí'» z * r z n e l » t i t o 
vaelo t i t u l a d » Biamnes y Tahffa*, sa-
cada de la coQoeid» novela de D . JOPÓ 
!VÍH(rí* Perada, con m ú s i c a de ü h a p í . 
Bi éx i f " l o é d iscut ido . 
B ! 20, « r r e g l o i n v e r o s í m i l de Los 
arrastrados con el t í t u l o no menos i n -
vero«i ta i i de E i capote de pateo. 
E \ mea de a b r i l e?tuvo e a la Cor te de 
B s p a ñ a noa ooníp&üía d r a m á t i c a i t a -
líanft que r e p r e s e n t ó entre otraa obras 
notable», f l d rama de Inaen Bedda Oa-
bler, donde se d i a t i r . g o i ó ea grao ma-
nera Ja emineata ac t r iz I t a l i a V i t a 
líaDí. 
E n Valenc ia se eptrenaroa var ias ó p e 
rae de] maestro Giner , t i t n i&d»e B l to 
ñcdo- f E l f< niatma y otrtss. Faeron 
muy aplaudidas . 
La zarsoela t o v o en a b r i l í r e ^ é x i t o s 
mny notables , que f o t : 
É l T>.o de Alca lá , do Arn ichea y M o -
nasterio. 
L a Barcarola, d-1 S e l l é s y de los maes-
t ros ÜSibailero y L a p o r t e . F i g u r a n n 
epipodfo ro tnár . t ioo de V e r e&i». 
X 4 Buenorentuta, d»: S-^w y Balleate-
r o e , ( o o m ú t i ^ a de V-ves y G a e r v Ó P . 
B i asanto e^ tá tom&do de ¡a nove-la de 
Cervantes 1LB Gitan?!!». '* 
Estas tres obras efctáa y a p id iendo 
c a r e n o en A l b i s n . 
B o P a r í s se e n t r e n ó á p r inc ip ios de 
ab r i l n n » o o m e d l a d é A í f r e d O a p ú ^ t i -
t a ! >ide L i V i n e , que ha dado mucho 
jnego á c r i t i oa y t uvo ua é x i t o r a í -
8Í<imo. 
Ea mayo e p t r f n ó a a en M a d r i d o t r a 
comedia de B - a í t V - n t e t i t a í a d a L a (jen-
U dii inta, f t a v o g aa é x i t o ona zar-
zuela de ¿Dariqae Gaspar coa m ú s i c a 
de ios maoatroe Caballero y fíeroaoao 
t i t u l a d ' : L a Tr ibu sülv' j t . 
A d e m á s ee e s t r e n ó u u pasi l lo oómi -
o r de N a v & r r o Gooaalvo, m ú - i o a de Oa-
Teja y B i r r e r a c o a el t í t u l o de Loa 
monigoteé atl chi o. T t i m b í ó a fué n a 
írXllO. 
Por ú t ' m o ; en el mes de j u n i o ee v e -
rificó el d í a Io . eetreuo de Los Mame-
lucos, l e t r a de L u q c e y S á n c h e z Ca lvo 
y m á í i o a de Cabal lero y Sceger. E x i í o 
regular . 
E l 10 se p r e s e n t ó F r é g o l i en el tea-
t r o Moderno, dando entradas colosales. 
E l 20 L ó p e z S i l va y J ak^on V e y á o 
estrenaron una obra con el t i t u l o de 
Ldf Tremenda, m ú s i c a de Q u i n i t o V a l -
verde v de Bar re ra . Buen é x i t o . 
E! 21 P e r r í a y Palacios es t renaron 
aa* nueva revis ta t i t u l a d a E l Garreo 
Interior, ona feliz acogida. 
A.hora fa l ta que la Empresa de A l -
bisa noa vaya dando á conocer laa seis 
ó siete obras que han tenido baea é x i t o 
ea la temporada. 
P. G I R A L T . 
B I B L I O G R A F Í A 
ü n i v s r ñ i a i de l i Habana.—Dia-iar-
ao i l e ídos por loa s e ñ o r e a Maoue l V , 
R «dr iguez . B . B x l r í g u e z L í a d i a a y 
N i c o l á s Hered ia , al colocarse los r e -
t ra toa de los b*>aeméfitoa aa t r i c ioa Jo-
s é de la Laz Cabal lero , J o s é M . Mes-
tre y A a t o a i o B i o h i l l e r y Morales , en 
el s a i ó a de actos de ia F a c a l i a d de 
L^fccaa y Cieac i 49. 
E l prest igioso renombre de los ao -
torea de d i c h » » d f a ü o r s o s , t-irve de es-
t í í a a l o para sa lec tara , y por ello aoa 
orcemos diepensadoa de elogiarles, so 
b r e to ' io en lo qoeae refiere al mülo-
t irado Sr. Heredia , cuya recieate p é r -
d ida l lo ran las letras o u b a a a « . 
Los t rsa die<-arso8 e s t á n be lamente 
red^c t idoH y respondea á la f » m a de 
sus a a tures. 
Ouba, su presente y su futuro, por 
M-i r io Copser.—Fo leto de 43 p á g i o í i S 
en el q u » se toes, bajo eí pua to de 
V i s t a eBpeoiül del a a t o r , el at un to hoy 
pa lp i t an te de la c o n s t i t u c i ó a de un 
gobierno propio ea ia I s l a de Cuba . 
Report of William H . C 'rhon, spe-
oiai Gommiaioner o f RaHro*de; ^o M a -
yor General L^ona rd VVood. S. V -
^ I i l i t a r y Gobernor o f Caba . S ^ t e l i . 
oro, correctamente impreso, cunt iene 
informes datai ladoa de laa e m p r e s a » 
ferrocarr i ieraa de Cuba, a s í como de 
las pr inc ipa lea fiao&H azacareraa, con 
m u l t i t u d d j grabadoa que representan 
ela aspecto de laa obras ferro v i a r i a s 
y [o* pr iaeipaiea ingenios de la i s la . 
D.^ade luego lo consideramos de 
mucha u t i ü d a d por la r iqueza de da-
tos qae ofrece e! l i b r o . 
La í k ü ea el J i i 
TnidiiciJu «[iresaincolft para el "ííkria 4c la M:iiioa' 
Confgisraoión Tipagráñsa Japones 
No hace muchos díae |r>é prv.'óOMSTá eu-
ropeos da más importanciia fifes daban, to-
mados de los japoneses, profa-josa puotea eá-
tadísticos acerca del desarrollo coiosal que 
en el imperio del Sol Naciente ha tom d » 
la ymprentia, en la pane que so relaciona al 
búraero de publicaciones periódicas de to-
das ciases que allí lanzan á la luz ¡as ro-
tan v e tipográficas. 
Esto, con tener bastante valor, pues ame-
rita la artividiíd y gabas de trabajar oa pro 
de la ealtura y ei progreso, es pálido coa-
parado con el proyecto mónatr. 'o qua t ie-
ne en estudio la Confederación Tipográfica 
Japonesa', el cual se llevará á la prác t ica 
eí l? do Mayo de 1(JQ2, poniéndose, digá-
moslo así, la prioiera piedía el Io de Mayo 
del año actual ó tea la construcción oe la* 
máquinas t ipográScas necesarias para la 
impresión y ios ácilos y artefactos para la 
fdbricacióü del papeles ra de palma, con-
memorándose aei ia fie?ta de los obreros 
del mundo-
Ahora bien; antea de ocuparme del pro-
yecto á que he aludido y que he traducido 
de \&Bevii3 Twoyraphie IfrattQOi.se, corres-
pondiente al 1° de Abril , daré á ios lecto-
res del DIARIO DK LA MARINA algunas 
noticias curiosísiaias y verdaderamente 
inveropímilea—si no las autorizara coa eu 
reconocida seriedad y compotencia la re: 
vista profesional de más autoridad en el 
arte tipográfico—sobre la G.vfidernción 
T'P gráfica Japonesa, y por ellas t endrán 
una idea a p r o x í m a l a del íloreciente estado 
que en el piazo de cuarenta años ha a l -
canzado, que es el tiempo que lleva de vi-
da y asíraismo la colosal al tuia, moral y 
Participa á so numerosa clienteia haber recibido por el vapor 
l a N a v a r r e , la ultima expreá ión de la moda en sombreros, tocas y ca-
potas; Eombreriroa de Diñas gran variedai y exqnisito gusto; caaotiers 
para playa, desde 2 pesos en'adeJante; coraets droit devant á 3 pesos 
plata; ligas tirantes muy práct icas , peinetas preciosas, azahares, velos, 
sombrillas, paragüi tas y guantes frairceses. Bl todo escogido en P a i í s 
por la Srita. Leontine Tapie. U n a visita á 
1 Q X , O I B X S I P O , 1 2 1 . T E L É F . 4 : 7 ^ 
G r L n nevedad en ramos para altares y coionas fánebrfs . 
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material á que ha elevado o! arte de i m -
primir en aquel joven imperio, resultados 
asombrosos debidos á la iniciativa, perse-
verancia y amor á la asociación de aque-
llos obreros, que como un solo cuerpo y una 
sola cabeza, secundaron en todas sus par-
tes, siguiendo sus nobles consejos al obrero 
japonés, al tipógrafo incomparable King— 
Kmg—Luz—Luz—, iniciador de la Confe-
deración Tipográfica Japonesa. 
Empiezo á traducir: 
"Para formarse una idea algo aproxima-
da de lo que es y representa la Confedera-
ción Tqwgráfica J ponesa, precisa decir, 
sin hipérbole, que es la mayor sociedad de 
obreros del mundo, quedando por muy bajo 
de ella las tan decantadas del Norte A m é -
rica y algunas de Alemania é Ing'aterra. 
Ai igual que el Mikado, el secretario de la 
Confederación Tipográfica Jojjonesa reside 
asimismo en el Japón, en su magnifico 
Palacio-Radicado; soberbio edificio valua-
do en cuatro millones de ki-kos—monada 
equivalente al peso—, el cual afecta la for-
ma, visto á vuelo de pájaro, de un sol— 
edificio central—, cayos rayos están repre-
sentados por edificios en número de 112, 
uno por cada provincia confederada, en los 
cuales radican las oficinas, archivos y de-
más dependencias correspondientes á cada 
grupo confederativo: el edificio central, ó 
sea el disco solar, mide cinco kilómetros de 
circuito, habiendo un espacio de 50 metros 
de radio á radio, los cuales ee prolongan 
los de mayor longicud desde 100 metros, y 
25 ¡os menores Todo ol palacio está cons 
tniido de ladrillos, mármoles de colores, 
hierro, chistal y papel-piedra. L% altura 
total es ¿le 35 metros, elevándose á 20 el 
puntal de las puertas priucipales, que uni -
das á las ventanas, forman un total de mil 
el número do unas y otras. La arquitec-
tura es del más puro estilo japooój ; 'Deta-
llo tmal, que no quiero pasar desapoir?b3do, 
ya que no es posible por lo profusos des-
e-ribir todas ias maravillas que en sí guar-
da el palacio de los tipógrafos japoneses. 
'•Es digna de especial mención, por to-
dos conceptos, la caja de caudales de la 
Confederación; es una maravilla del ingenio 
japonés, que da una idea elocuentísima del 
adelanto inte ectual de aquel gran puóblo 
y del grado da perfíicción que h a alcanzado 
en todos los ramos del saber humano. F i -
gur. nse mis lectores, una habitación circu-
lar, toda revestida de mármoles y j.isp^s, 
f-irmando caprichosas combinaciones en dJ-
bujos y colores, en cuyo centro se eleva una 
grün váscula, da acero bruñido, ra'ucionte 
como un espejo, en la que, por un prodigio 
de la mecánica, todas las cantidades que en 
ella se depositan, al granel y en mnoedas 
de todas clases de curso forzoso en el Esta-
do, son inmediatamente y con rapidez do 
torbellino peradas, separadas, contad^ s y 
coleccionadas en sus depósitos respetivos, 
y después, lo prodigioso y casi sobrenatu-
ral, sentados los totales automát icamente , 
con una precisión y seguridad matemát ica 
inconcebible en unas planchas metálicas, 
que hacen las veces de Libro de Caja, en 
el Debe, y asimismo en el Haber, todas las 
sumas que se extraen. El cajero no visita 
jamás la caja: desde so despacho y por me-
dio do una combinación de ttans * isiones 
en relación con la váscula, envía ó recibe 
de ellas las cantidades que neces i t ad l a 
llavo de la caja no hay peligro de que se 
extravíe, estando previa o el caso, porque 
hace las veces de llave la gran clave que 
cierra la c ^ja, un bloque de mármol de una 
tonelada de p6?o. Hace diez añ^s hubo 
necesidad de entrar en la caja, por haber-
se descompuesto una pieza de la váscula, y 
des le entonces uadie ha vuelto á hcl.ar con 
sa planta aquel recinto sagrado que guarda 
las economías de la Confederación Tipográ-
fiea del Japonesa. 
"Esta colosal Asociac'óa, pese á los de-
feuaores de las presido CÍ-JS en las colecti-
vidades obreras, no tiene presidente, sien-
do el Secretado el que llava el peso y la res-
ponsabilidad do la Confederación, directiva 
y administratlvamante, estando autorizado 
por los Estatutos de la rniíma para cum-
plir y hacer cump ir todos los acuerdos del 
Circulo Central. P o r t ó l a s • stas respon-
sabilidades y por todod estos trabajos, ma-
teriales ó intelectuales, el Secretario no re-
cibe r emmerac ión me'tá i c , sólo es recom-
pensado por la Co.-ifeder-ición á disfrutar de 
casa, comid*, ropas, etc., etc., así como su 
familia, que tiono el deber de apiatir le.- .-
Poes los Rogiaraontos de la Confederación 
se oponen terminantemente á la domeati-
cid'id. 
'•La Confederación so fundó el año 1S8'">, 
en la capital del Japón . El fundador fué 
King-K og, un tipógrafo compositor y pre-
miado con $5,0 0 por eí Gobierno japonés , 
por un m goífico trabaj ; que expuso en un 
certamen do artes liberales, estando en ói 
detallado contal precisión y verdad, en ca-
torce tintas, las diferentes transformacio-
nes del camaleón sagrado -ping-pang— 
s'mbolo de la gran familia impo ial japone-
sa, que fué el asombro de todas las intel i -
gentisiraas personas que formaban el Jura-
dn. Esta cantidad sirvió al obrero King-
King, pora dedicarse con mayor ardor y 
posibilidad de éxito en el proyecto que ha 
tanto tiempo acariciaba su mente. 
"E l 4 de JuMo de 1SÜÜ, convocó, para una 
junt » preparatoria, á ^nnohosde sus amigos 
y^a miradores, y aln' dió á conocer ei regla-
mento de la futura Confederación, y des-
nuósde consumidas Vísrias sesiones en dis-
cutir el articulad»?, el día 10 de Agosto del 
pr pió año, tuvo la Sd-tisfacción de ver apro 
hado su proyecto de estatutos y constitui-
da la Confederación Tipográfica Japones Í. 
h.-bióndola autorizado con sus firmas 2,000 
t pógrafos compositores, 252 tipógrafos es-
tampadores, 500 encuadernadores, 319 l i -
tógrafos, 54 esteriotipadores, 91 fundidores 
t ipográf les , 32 dibujantes, 15 mecánicos 
industriales, 20 fabricantes de papel, 49 
grabadores en piedra, metales y madera, 32 
fotógrafos y 9 químicos. Eu total, 3,395 ñ r -
mantes. 
'• A los dos años, los tentáculos de aquel 
gran pólipo confederativo habían hecho 
" i r r i t a r á l a ü e r a " ootno e s o r i b i ó des-
p u é s el Ü h a u i b e l a m de L w o w . 
L a f rente de Ohisel i a a o d á b ^ l a el 
eadoí'. 
O o m e a z ó el banquete . L i s j e f ja OD-
{jíaa coa la m^Qo loa pe iazoa de oar 
oe. A Ohisel y Bgiosot tki los s e r v í a 
el caud i l lo . A i p r inc ip io , r e i ü ó el ai 
lencio porqne s in dada q o e r í a n oal tnar 
el hambre . Sa medio def s i lencio o í a s e 
el r a ido de los dientes a l comer, y ei 
barboteo de laa ga rgan tas oaaudo t r a -
gabao. D e vez en oaando p r o a a n o i á -
base ana pa labra onalqaiera qae que-
daba s in reapaesta. D e s p a é s do de -
vorar algnnoa trozos d carne y vac i a 
das bastantes copas, K m e l n i e k i d r i -
g i é n d o s e a l gobernador p r e g a n t ó : 
— ¿ Q a i é a es eF comandanta de ves-
t r a escolta? 
Ohisel so i n q u i e t ó . 
— S o b e t u e k i , — r e s p o n d i ó , — ;an va-
l iente! 
— L e conozco,—dijo K m e l n i s k i . — ¿ Y 
por q u é no ha qner ido as i s t i r á la oe-
remooiaf 
—Porque no pertenece á nues t ro sé-
qni to . E s só lo comandante do la es-
col ta que nos defiende. T a l es ia or-
den qoe ha rec ib ido . 
— Y , i q u i é n le ha d a ú o e s a ordeuf 
— Y o , — r e s p o n d i ó el gobernador . — 
He í a u i d o por conveniente que los 
dragonea no presenciaran la ceremo-
n ia . 
— Y o h a b í a pansado de otra manara , 
porque sé que ese soldado ea orga-
lioso. 
— N o tecoemos nosotros a los drago-
nes,—dijo Jaaoeski. 
Loa oemisioaados ca l l a ron encon-
t rando cada vez m á s amargo el ban-
quete. 
—Oomed y bebad, oa lo ruego,—d?jo 
K m e l n i s k i , — s i no, p o d r é pensar que 
naesfcros guisos cosacos no pueden pa-
sar por vuest ras gargantas a r i s t o c r á -
t icas. 
- -Si !a t ienen estrecha ya veremos 
de e n s a n c h á r s e l a , — g r i t ó D a i d o l " . 
Loa jefes, sus oompaueros, se aban-
donaron á l a m á s estrepitosa h i l a r i -
dad, pero ca l la ron de pron to cuando 
K m e l n i e k i d i r i g i ó alrededor una m i -
rada amenazadora. 
Ohisel p a l i d e c i ó , mien t ras Bgiosoa-
k i , rojo de i a d i g o a c i ó a , no pudo con-
tenerse m á s y e x c l a m ó : 
— ¿ H e m o s venido á un banquete ó á 
ser ú l t r a j a d o s T 
— S a b é i s venido para trata i ,—res 
p o n d i ó Ecaelniaki;—pero en tanto, las 
tropas l ituanas matan á los nuestros. 
Slosir y Taron f í c e s e qne han sido 
descuartizados, ya os lo he repetido: 
y si la oosa es oierta, m a n d a r é oortar 
la cabeza á cuarenta prisioneros en 
oreseacia vuestra. 
Bgososld sapo contenerse. L a v ida de 
loa prisioneros d e p e n d í a del capricho 
del caudillo, de una s e ñ a l que hioie* 
ra . i Q a é hacer! E r a preciso soportar-
lo todo y procurar que se amansara é 
hiciera m á s razonable. 
Animado por este espirito, dijo que-
dameüte Lentoskl: 
— ¡ D i o s es m i e e r i c o r d í o s o ! ¡ P u e d e 
saceder que l a no t i c i a no se confir-
me! 
No h a b í a conc lu ido de p r o n u n c i a r 
estas palabras, oaando Teodoro Ves-
niao se p r e p a r ó á agred i r á L e n t o e k i , 
pero, por suerte, no la r e a l i z ó por h a -
berle detenido cua t ro de los comensa-
les. 
— ¡ á . cal lar , c a r a ! — g r i t ó . — ; T ( í no 
me dices á mí qne mien to l V e n a q u í 
fuera y te e n s e ñ a r é el respeto que se 
me debe. 
Todoa se dedicaron á c a lmar a l i ra -
cundo Veeniao, y v iendo que p e r d í a n 
el t i empo le a r ro ja ron de la sala. 
— ¿ O u á n d o deseas que la O o m i s i ó n 
se r e ú n a de n u e v o ! — p r e g u n t ó Ohieei 
quer iendo cambiar de c o n v e r s a c i ó n . 
- Desgraciadamente, aunque K m e -
I n i s k i estaba bor racho , eu respuesta 
fué r á p i d a y c o n t r a r i a . 
— M a ñ a n a las diaonsionea y los ne-
gocios.... ¡ A h o r a estoy borracho! ¿ Q u é 
c o m i s i ó n es esta que no me da t i e m p o 
pare comer y beber! ¡ E s t o y ha r to ! Pre-
fiero la guerra!—y d i ó un gran pu-
ñ e t a z o sobre la mesa y 1» va j i l la s a l t ó . 
— B l R e y es Rey , y será B e y para CBE-
tar 1» esabeza i tos é s ^ s e s , é les p f í = -
oipes... ¿Quién comete un d e l i t o ! ¿ ü a 
p r í n c i p e ! ¡A cor ta r le la cabeza! ¿ U n 
cosaco! ¡A la calle! Voso t ros me ame-
n a z á i s con los S v e d e s í , pero á los Sve-
des í puedo hacerles frente. ¡ T e n g o á 
mi lado á Tugay -Bey , mi amigo , m i 
hermano, mi aliado, y h a r á todo lo 
que yo quiera, todo! 
l i 
presa en tres provincias del imperio: á los 
tres, en siete; á los cuatro, en trece: 
á los cinco, eu veinte; á los seis, en trein-
ta y dos,- á los siete, en sesenta; á loa 
ocho, en ochenti y do?; á los nueve, en no-
venta y siete, y á !OÍ diez, on cient) doce; 
ó sea el total de proviocias do! imperio. En 
veinticuatro provincias. Ja C nje leración 
eje-ce el m mopolio exehrivo, entro odas ta 
Central, cu7a impreuia está establecida en 
el Palacio-Radiado, dondd se hacen todoa 
los impresos del Estado. 
" E l número da conf.derados ded icad^ 
á diversos oüeios, artes y profesiones, M 
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Total de confederados hasta el 
14 de febrero del actual 1.OIS.506 
" L a cuota que satisfacen os de un 2 por 
100 del total que cada asociado gaua sema-
naimente; triontando todoi los confedera-
dos, ya es.én sin trabajo, enfermos ó jub i l a -
dos; asimismo, todos por igual, perciban los 
sueldos que están tarifados ea los diferentes 
ramos q le abraza la Confe ierac ón. TodoT 
los obreros tienen, pues, asegu-ada la sab» 
sistencia, casa, ropas y asistencia médica. 
"Como detaüe Anal, añadiremos que los 
confederados, áun aquelios que no tengan 
ocupación on talleres particulares, no bien 
notifican al Secretario ¡ocal ó provincial que 
han quedado sin t'-abajo, inmediata-mea 
te SOD colocados al servicio de la Confede-
ración, podiendo elegit la provincia y clase 
de ocupación que mejor se adapte á sus ap-
titudes ó necesidades. Semanalmente, y eh 
lugar visible de los locales confederativos, 
están de manifiesto extensas listas de obre-
ros que desean trasladar de residencia y 
número da vacantes de los listintos ramos 
que abarca la Confederación. 
" E l capital social ascendía el 14 de febre-
ro del pres-nte año, á la colosal suma de 
$30.000,00 (pasivo) y £$22 0G0,000 (activo). 
En todas las ciudades del imperio la Confe-
deración posee imprentas, encuademación, 
l i tografías, hoteles, barber ías , casas de ba-
ños, bibliotecas, teatros, escuelas laicas, 
fábricas de papel, en diez provincias, y de-
pósitos en toda?; en tres, fundiciones tipo-
gráficas y depósitos en todas; estudios de 
pintorvs, fotografías, agencias de modelos 
de ambos sesos, cuatro vapores de 600 to-
neladas, red telefónica para su uso exclu-
sivo, etc., etc. 
"Para terminar—dice el redactor de la 
Revue Tipographe Frangaise—diremos, que 
todos estos datoi son tomados de la úl t ima 
Memoria trimestral que el Secretario, Con-
tador y Tesorero publican dei estado gene-
ral de la Confederación y del movimiento 
de altas de asociados, falkcinaientos y en-
tradas y salidas de fondo» por todos con-
ceptos, con expresión de todas las opera-
cknes efectuadas, y clase, cantidad y valor 
de las nüeva^3 adquisiciones hechas por la 
Gonfederac ón para la explotación exclusiva 
de sua asociados." 
MANUEL GATICA Y BAÑOS. 
de r s ^ J t a u cono lo idoe l arroz, l a ha-
r i n a de m a í z y la ¡ eehe coDdeQsada, 
Sopl ieo á las personas ca r i t a t i vas ana 
limosDa para aaestros n i ñ o s pobres. 
E e m i t i r los donat ivos á Habana ee-
qo ina á O h a c ó o , p lan ta baja del Obis-
pado—Dispensar io L a O a r i d a d . 
D E . M . DELFÍN. 
m m 
C e t n p s ñ í a de z a t z u e í a . F u n c i ó n 
por t a n d a s todos los d í a s . L u n s í a s 
oon © n t í a d a 4tO c t s L a b o a i t a co-
m e d i a t i tu lada: S itiafecho me quedo 
con los (res p í a l o s , postre y café . P a l -
cos á $ 4 c o n c a a t r o catoieito^. c o m -
p u e s t a da u n v a r i a d o s u r t v ú o de p l a -
tos s o n c h a m p a g n e i n c i u s ve . E n -
t r a d a á p a r a í s o p s r a e l m o n ó l o g o 
de u n g a z p a c h o f resco á 1*. a n d a l u -
z a , 1 5 ct-a. F u n c i ó n de abono por 
3 0 d í a s de $ 1 8 en a d o i a n t e . — £ m -
p r e s a r i o , Franc i sco C. L a i n e z . 
PRADO 
4806 
Í02 T e l é f o ü o 556 
lea o 
K m a l c i í j k i , con la rap idez p r o p i a en 
los borraohosf, p a s ó de la i r a á la ter-
nura , t an to qae la voz t e m b l á b a l e d© 
— ¿ V ^ , ui.tos q u e r é i s qae yo levante 
mi esparta cont ra los taraos y t á r t a -
rosf I N o , no! ¡ D a m a s i a d o 03 hemos so-
por tado y á vaestros dragones, r e p t i -
les i n m o n d o s , ma ld i tos ! 
Te l e v a n t ó de sa asiento, se t i r ó de l 
cabello, p ú s o s e en pie g r i t a n d o qne i a 
gner ra era neoeearia, que h a b í a r ec i -
bido la b e n d i c i ó n para haoerla; que co 
q u e r í a hablar con los comi íá iunados j 
que n i s iquiera c o n c e d í a ana t r e -
g u a . . . 
V i e n d o , por fio, el t e r ro r de los co-
misionados, y, recordando qae si r o m -
p í a con ellos, l a gue r ra s e r í a heoh'a an 
lo m ó s crudo del i n v i e r n o , v o l v i ó á 
sentarse. I n c l i n a d a la cabeza sobre e l 
pecho, m i r ó sns manos é r e s p i r ó coa 
í a e r z a . D á s p a ó ^ p o n i ó a ^ a e de nuevo 
en pie, o e g i ó ana copa y g ^ t ó : 
— ¡ A la s a l u d del R e j ! 
— ¡ A l a salad y á l a glcri&.-,~-^e8p^>tt,• 
d i e ron á coro loa jefes. 
n s o f , — ü í j o e i OttüiiiíiOa-—¡iso tOEOea cao 
á pecho mis palabras. , . Y a lo ves. Es-
toy borracho. Los aeSsó logos me han 
dicho que la guer ra se h a r á , pero yo 
e s p e r a r é á la p r imave ra , y d e s p u é s re-
un i remos las comisiones g l ibe r ta re* 
moa loe prieicneros. . . Me &an dicho 
q n e e a t á a enfermo... i á n t o n o e ^ . . ¡á t a 
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rEALA. USTED 
Á la ilustre daoia Mrs. Jolii Duiland 
"EUa era la muchacha mas hermosa y 
m á s blanca del paebk-; bermoea como 
no locero, como una p e r l » , como ana 
(Toa»; b^aDoa COBOO el m á r m o l , como la 
rauoen^, como la nieve PD la c ú s p i d e 
fíf» las altaa oombres. E r a blanca, mny 
Maocí», b laquÍHima, á despecho de ene 
bellos» ojos y de «o e s p l é n d i d a corona 
de eftbí'ilof, negros como ana embosca-
df*, como ana t r a i c i ó n , como un ínfor-
t c n l o 
Y o la v i roaerta y v i á eo madre v i -
va 
— V é a l a n í t^d, s e ñ o r . — m e d i jo la an-
d a n a al vermej—véala u s t e d . . . . {Be^ 
t i nmor ta! 
o r í ' é en la estancia asal tada pop 
CB» m n i i i t a d de eariosoF; y allí, frente 
(í m í . e» el á o g a l o de la izqnierda , es-
taba eí k o h o sagrado y la v i rgen maer-
t* , en nn blanoo a t a ú d colocado s a b r é 
la blanca e&btna de la cama. 
L a babitioiÓD se veía engalanaba 
Bsnoiüsmímte, p bremeate. A la de-
recha, sobre la p ^ r f á , ron ca mf»íQo 
(5e viejo dorado casi borrado por e1 
t iempo, h a b í a un grnpo: el r e t ra to de 
Jos pftdrea caando rec ió • casado?; el la , 
nna b t r i nosn r s ^Adianté ; é ' , nn apues-
to mozo de t re io t s BSIO?, de barba de 
¿bftno, r zu l ada y l a s t r o s » . A p a r e c í a 
eeotado en el srrnpo, con PUS grandes 
cjo» negros 8jí>8 en el vaoío, ojos d? 
Sjdrar m e l a n c ó ü o o . wmo Ies de a u Bó-
Oadon en mn}>4r, con el brazo dereobo 
apoyado sobre uno de loa robastoa hí?m-
broa del esposo, 2a mi raba con l» apa-
sionada Dnr»da de la amiente qae ve 
o n diviDo m e ñ o reaiííí»d^, 
PO«OH muebles habí** en aquel la es-
tancia : no e r » cooao en la sala, realza-
da por un juego de oarte a n t i q u í s i m o , 
pero basuante eosservado: fiiHenee gi-
gantesoos, que h a c í a n pensar en el ves-
t idor del p r imar cuar to—el coar to don-
de jíftoía 1» m u c h a í s h a — p o r la semejan-
ga qce entre el nno y loa otros e x i s t í s ; 
e n vest idor monumenta l , que, lo mismo 
que Ice sillones de la sala, no era sino 
el resto de ua esplendor depaparecido, 
t r i s t e vest igio de una p o s i e l ó a en otro 
t iempo deBabogada. 
Otsa ví-a, la fújíebce e s t a n c i a . . . . 
¿D» q u i é n es aquel r e t r a to que e s t á á 
la izquierda , freote al grupo de los es-
posos? j A h ! Ea la adorable imagen 
de 1& muchacha saás hermosa y m á s 
f l a n e s del pueblo. B?ia era, oon su 
rogt ro de vsrgen s o ñ a d o r » , su boea pe-
q u e ñ a de labios eaaendidos, en oaaco 
ce a b u ü d a n t e s y n e g r í s i n i o s cabellos y 
t u s ojos como briU&ntea obscuros que 
i l o m i e a b s o oon su eereno l lamear na 
ros t ro msomparable . E l l a era, s í , la 
muer t a acüorada; eólo que a l l í , en el re-
trato5 estaba v i v a , de pie, casi eoarieB-
te, cora o nota de contraste entre el l o t o 
que Ja raúa&h», m i / á a d o s e muer ta y á 
EU madre v i v a . . . . 
— V é a l a u s t e d . . . . , v é a l a us ted 
—gfemía coa acento desolado y jadean-
te 1» a t r i b u l a d a anciana, d i r i g i é n d o s e 
é las personas que llf-gaban, movidas 
per ia eur josidfcá y á la vez por 1& emo-
c i ó n y el i n t e r é s que despertaba la his-
t e r i a de 1» í i o d a joven yacente entre 
l i r io» á }&a veint ic inco a ñ o s . 
Y á todos contaba aquel la h i s to r i a 
conmovedora, un verdadero i d i l i o de 
amor, i m m o r t a í i a a á o por on desenlace 
trágieso. 
— V é a l a usted Y en cnan to á au 
h i s t o r i » , es m n y sencil la . T e n í a un no-
v i o , nú gcapo chico, ¡oh! muy bello, 
que l a amaba mucho, t an to como ella á 
él. ¡Qué p a s i ó n de mozos! A menudo, 
él d e c í s á- mi hi ja : Omndo t ú te mueras 
me moriré; y el la le r e s p o n d í a : Yo 
Wtoy viva porque tú está* vivo. ¿ H a y 
008a m ¿ a í i a t u m l t Se q u e r í a n , es cla-
r o . . . . Fues bneno; ó! feo fué y ©Ha hi-
go o t r o t an to . Y o le adoraba como á 
u a h i jo , y un d í a e» t a l !ó l a guer ra , 
¡ m a l d i t a g u e r r í » ! , y 61 quiso l u c h a r . . . . 
. P a r t i ó , no v o l v i ó , (56 m a n i ó . ^ . . L e ma-
tó ana e s t ú p i d a e n í e r r a e d a d , que él í la-
mdba deher. Su BÜVÍ» no p r o t e s t ó ; pero 
cuando supo la f&tal oot i ina , p a l i d e o i ó , 
B8 paso blanca y preciosa como j a m á s 
lo h a b í a efetsdo, y d^spoét» t a m b i é n su-
c u m b i ó |%ft53ita guerra! E s t a l l ó 
©a d í a . |Fobre h i ja de l alma! A h o -
r a . . . . \f s t á muerta! v é a l a usted. 
C a l l ó la ano ians» A l g u n o s oironas-
tentee, conmovidos, UorfebAU m u y que-
úd, h a pobre madre, que ma c o n o c í a , 
35eé t o m ó da una u n n o , me a r r a s t r ó 
hasta el lecho, y me hizo sentar á la 
cabecera, j u n t o á ella. Yo temblaba , 
coa fuerte estremecimiento, l lorando 
coa el c o r a z ó n . 
•—Véala usted, s e ñ o r . 
A p r e t é las f r í as manos de la ancia-
na y p r o r r u m p í en voz temblorosa: 
— ¡ Q u é hermosa y q u é blanca es! 
A l l í no ee o ía o t ra frase. 
—¡Qué h e r m o s a ! . . | Q Q Ó b lanca ! . .— 
r e p e t í a n , deslumhrados, los cencu-
rrenteg. 
— S í loes. .—dijo seneillamenLe la 
anciana.—Hermosa y b lanca lo fué en 
v i d a y &{gne siendo blanca y hermosa 
d e s p u é s del beso helado de la Parca. 
Luego , con la mi rada ex t r av iada , me 
d i jo al o í d o : 
—Us ted comprende, ¿ . n o ? . . L a po-
breo i i l a apenas si conoció á eu padre. 
E l m u r i ó hace veinte a ñ o s y yo lo sen-
t í y le l loró bastante, pero me confor-
m ó . . y m á s ta rde hasta me pose muy 
contenta considerando que me qneda^ 
ba la n i ñ a . Contenta v i v í ve in t ic inco 
a ñ o s ; m á s ahora he resuelto marchar-
m e . , ahora que estoy t an s o l a . . D a t e d 
comprende, ¿noT 
Sollozaba, y yo s e n t í a que me ara-
ñaban dentro del pecho y las carnes 
todas. 
— ¡ A b , Santo Dios! ¡Sí! ¡ P o b r e hi-
ja m í a ! 
E n aquel momento fué una pareja 
adorable la que ee a o e r c ó al l ú g u b r e 
í s c h o cubier to de flores, donde entre 
cuat ro blandones cuyos cir ios l lo raban 
l á g r i m a s de cera amari l lentas , y a c í a 
l a v i r g e n enamorada. 
Dos novios. E l l a era una belleza 
resplandeciente, rub ia como la mies, 
de ojos azules que denunciaban la 
t ransparencia de una a l m i t a del icada. 
E l era moreno y arrogante, de busto 
vigoroso, de grandes ojos negros de 
p a s i ó n . 
L a muchacha, p á l i d a basta haoer 
resal tar br i l lan temente sobra sn c ú t i s 
las hebras de oro de su cabellera, ex-
h a l ó on g r i t o de arrobamiento , u n 
suspiro de a d m i r a c i ó n , coa el acento 
t r é m o l o y desmayado del óxtafiis: 
— ¡ Q u e r i d o . . . , querido m í o . . . , q i é 
hermosa esl 
Y él , marav i l l ado , asombrado, a s í n , 
lié es ?®& ¡fc^a: 
— M a y hermosa, adorada m í a , y muy 
blanca. 
Luego c l a v ó sus pupi las de fuego en 
el a labastro del ros t ro da sn amada, 
como si comparase la b 'ancura i m p e -
r i a l de la e p i d é r m i s de aquel la mnjer , 
toda p a s i ó a afor tunada, v i v i e n t e y 
t r iunfadora , oon la incomparable p a -
lidez de marf i l de la pobre muerta , to-
da p a s i ó a desgraciada y o o o c l u í d a 
— ¡ B l a a c a , muy blanca, b l a n q u í -
sima! . . . . 
L a madre r e s p o n d i ó con on sollozo, 
con no g r i t o plaBidero a h o g a d o . . Y en 
voz t ac i ta y entrecortada, qae pare-
c í a on soplo, pero se me e n t r ó por el 
a lma estremecida y eaugrando, m« i n -
t e r r o g ó , nueva y sob ' ime Ma te r Dolo-
rosa: 
— V é a l a nsted< e6aor . . . ¿No es ver-
Jad que es m á s b-anca y es m á s her-
mosa, m u e r t a ? . . . . 
DIWATJDO SALOM. 
O c t o b r e d e 1900, ( I n é d i t o ) . 
NOTAS DESÓCIEDÁD 
U n a boda en. e l A n g e l . 
L u c r e c i a A m e n a b a r S y 
( A b e l a r d o F a e s 
A las naeve, fiel á ana i n v i t a c i ó n 
a m a b i l í s i m a , l l e g u é anoche á la parro-
qaia del A n g e l . 
L * pa'erta cen t ra l de la a r t í s t i c a 
iglesia daba acceso en sqoellos m o -
mentos á un p ú b l i c o numeroso y dis-
t i n g u i d o que a c u d í a á presenciar la 
boda de la s e ñ o r i t a Luc reo ia A m e u á -
bat y O i b e l l o coa el s e ñ o r A b e l a r d o 
Faes y M u r o . . 
E l templo, abier to é i l u m i n a d o , of re-
c í a el aspecto propio de toda solemui-
d a d . 
Desde lo a'to e s p a r c í a s e por l a a m -
pl ia nave la suave luz det in f in i tos bom-
bi l los de colores. 
Y a l l á , ea el fondo, d a s t a c á n d o a e en 
el blanco y b r i l l an t e t rono, la i m á g ^ n 
del A r c á n g e l eutre rosas, c i r ios y ga-
sas. . 
Minu tos d e s p u é s de isa aueve apa-
reo ió la c o m i t i v a nups iab 
A l a cabeza marchaba la novia , a l t a , 
esbelta y boni ta , luciendo una toilette 
que dejaba ad iv ina r ea todos sus deta-
lles la mano de una de auastras rei-
nas de la moda. 
E l velo estaba prendido a r t í s t i c a -
mente, como o b r » , ai ñ u , de la cele-
b r a d í s i m a Pap i l l a Rniz . 
E l t raje y el peinado, la^ fbrea y las 
alhajas, todo h a c í a de Luoreeia ana 
figurita encantadora. 
A su lado, ante el a l ta r , s o n r e í a de 
s a t i s f a c c i ó n el joven s i m p á t i c o y d i -
choso que ya para siempre c o m p a r t i r á 
con la g a n t i l s e ñ o r i t a A m e n á b a r los 
deetiaos de su v i d a . 
Y entre aquel cuadro, que l a j u v e n -
t u d , el amor y la fe l ic idad p r e s i d í a » , 
ae destaoabaa los padrinos de l * boda , 
la respetable Señora A u t o n i a B a r m u -
dez de Castro de Oabello, y el d i s t i n -
guido caballero, padre dal a t m o , se-
ñ o r doa Perfecto Paes. 
Testigos del acto fueroo los s e ñ o r e e 
doa Ignac io P i á y don Eus t aqu io Be-
taaoour t . 
—Ooncorrenoiaf 
E n t r e na g rupo d i s t i n g u i d í s i m o de 
damas, doade s o b r e s a l í a n las j ó v e n e s 
V bellas s e ñ o r a s M a r í a ' a l i a Faes de 
P l á , Oonsuelo Oabello de Bs taacoor t , 
Josefina Fernandez B lanco de A v e n -
d a ñ o y M a r í a Teresa G i r a l t de Ds-
m&stre, v e í a s e una p l é y a d e de encan-
tadoras s e ñ o r i t a s , en t re la cua l re-
sal taban las l i n d í s i m a s hermani tas , 
F e r n á n d e z Domin io i s , Marcedes, Ma-
r í a Juana y la petite L o l a , la ba-
i la , m á s que be l la , fascinadora Ma-
r í a Usabiaga; las graciosas M a r í a y 
Oonohita Ohomat j M a r í a Teresa De-
mestre, Oarmea Oabel lo y las herma-
nas de l aovio , E l o í s a y M a r í a L u i s a 
Faes, taa boai tas y t a a s i m p á t i c a s . 
E a t r e saludos y en t re p l á c e m e s a-
b a o d o n ó el t emplo la eaamorada pa-
re j i t a que hoy, ea el p o é t i c o Vedado-
ea s i t io cerca del mar y m á s cerca de 
la G l o r i a , d i s f r u t a de los pr imeros en-
cantos de ea u n i ó n . 
L a aurora de las almas unidas , 
s iempre rosada y siempre dulce . 
ENRIQUE FONTAKILLS. 
PUBLICACIONES 
Por esos Mundos.—Revista curiosa 
que t rae mucha amenidad y consejos 
muy ú t i l e s para la v i d a y el e jercicio 
de la i adua t r i a , oon p r o f u s i ó n de g r a -
bados. 
M Mundo Cientifico.—El n ú m e r o 65 
de esta i m p o r t a a t e p u b l i c a c i ó n ha l le -
gado á esta cap i t a l . Ooatieaa va r i a s 
r e s e ñ a s sobre asuntos de e lec t r i c idad ; 
una ac ta sobre el f e r r o c a r r i l fuaicolar 
del T i b i d a b o ©a Baroaloae, y m u l t i t u d 
de recetas de uso p r á c t i c o ea las i n -
dustr ias . Todo coa m a g n í f i c o s graba-
dos. 
Blanco, Negro, P luma y L i p i z . — M a -
drid Cómico.—Estas tres revis tas vie-
nen muy amenas y ú t i l e s , por la var ie-
dad de asuntos que t r a t a n y sus p r i -
morosos grabados de ao taa i idad . 
V é n d a n s e todos ea L% Moderna 
poes ía , O b i s p ó 135, as í como los dia-
rios de M a d r i d Mí Liberal , E l Impar , 
cial y E l Heraldo. 
E a la Manzana G ó m e z , esquina 
frente al D I A E I O D E LA MARINA, l i -
b r e r í a del Sr. Pas tor , ee h a l l a n de 
venta toda clase de pnbicaoiones i las-
tradas y diar ia?; entre ellas acusamos 
recibo da la famosa rev i s t a Alrededor 
del \MuHdo, la m á s no tab le de cuantas 
se pobl ioan en su clase. 
T a m b i é n DOS remite e l Sr. Pas to r 
L% Campana de Qracia y l a Esquella 
de ¡a Torratxa, que vienen m u y in te -
resantes. 
ASALTO Y ROBO 
Al transitar anocha D. Eduardo Castro 
Ruiz, recaudador del Ayuntamiento de San-
tiago de las Vegas, por la calzada de Ga-
llauo esquina á Dragones, fué asaltado por 
• a individuo blanco, quien le a r reba tó el 
reloj y leontina que llevaba puesto. 
El señor Castro, al verse asaltado, se ava-
lanzó sobre dicho individuo, á quien arrojó 
contra un cocha, sujetándolo por ambas mu-
ñecas, en cuya posición lo sostuvo hasta la 
llegada de la po icía, que logró detenerlo. 
A I presentarse el capi tán Duque de Es-
trada y el vigilante n? 124, cuyo auxilio so-
licitaron la eiposa del asaltado y un niño, 
le ocuparon a! ladrón el reloj y un cuchillo 
que llevaba oculto á la datara* 
El detenido, qne dijo nombra-ee Juan Mo-
reno y Pinto, que, según Ja policía, indi-
viduo da malos antecedentes, fué rennitilo 
al juez de guardia, quien á su vez dispuso 
su ingrejo en el Vivac á disposición dei juez 
ael oiscrlto Sur. 
C2CQUB Y LSSIONIS 
Ayer tarde chocaron en la calle de la 
Merce^ esquina á Picota f-l t ranvía n0 30 y 
el carretón n? 426, resultando ámeos con 
averías de cocsi reración. 
Eefiere el vigilante n? 7011, de la octava 
estación de policía, que cuando el accidente 
venía en la plataforma delantera del t ran-
vía e éctrlco, observando que éste t ra ía mar-
cha moderada y que el motorista, moreno, 
Cipriano de la Vega, venía tocaDdo(el t i m - j 
bre, cuando al llegar á 'a que hace la es-
quina de Merced j Picota, desembocaba d i -
cho carretón, sin que el m o u r s t a pudiera 
evitar el choque. 
El conductor del carretón, pardo, Nicolás 
Valdés, manifestó que t ra tó de pasar la vía 
por no haber oído el t im re del t ranvía 
eléctrico, viéndote d^ improviso alcarzado 
per és^e, quien lo arrojó con ¡ ra el café Los 
Dos Amigos, dondn caueó averías en la pa 
red y cristales de una vidriera que allí 
existe. 
Debido á este accidente, el conductor del 
carretón sufrió varias lesi- nes leves, sia ne-
cesidad de asistencia médica. 
F l teniente de guard'a en la segunda es-
tación remitió al Vivac al motoriata Veiga 
y al carretonero Valdó1', con objeto de ser 
presentados en la corte correccional. 
FRACTURA G E A V 3 
Doña Vicenta Bustamante, de cuarenta y 
reís años, al transitar ayer tarde p^r la ca-
lle do Oquendo, tu^o 'a desgracia da futr i r 
una caí ta, lesionándose gravemente. 
Conducida la paciente al Centro de So-
corro de la segunda demarcación fué a is-
tida por el módico de guardia d ctor Carre 
ras, quien certificó que tenía fracturado el 
brazo derecho en su tercio inferior. 
La señora Bustarnante que ó en eu domi-
cilio, calle de Jesús Peregrino n" 54, y la 
po leía dió cuenta de 1 ocurrido ai juez de 
instrucción del distrito Oeste. 
ROBO DE UN E 2 L C J 
El vigilante número 311, presentó aver 
en la 7a Estación de Policía, al moreno 
Magdaleno Benitez Albear, VCCÍBO de Per-
severancia nU uero 7, al cual detuvo á peti-
ción de don Ramón Heres, que lo acusa de 
haber robado un relrj de plata con leon-
tina en unión da otro sujeto de su raza que 
logró fugarse. 
Dice Heres, que hallándose á la puerta 
de la ca á Márquez González, número 7, 
vió venir corriendo á dos morenos, los cua-
les se le abrazaron y entraron en dicha ca -
sa, y al quitarle de encima por observar 
que uno do ellos amenazaba con un cuchi-
llo al otro, hechó de menos el reloj que lle-
vaba puesto en el cinto, y cuya prenda 
estima en tresdoblónos. 
Dichos morenos después de robarle era-
prendieron la fuga, lográndose únicamente 
la detención del nombrado Benitez 
El detenido fué conducido al Juzgado da 
Guardia, donde después de prestar dec ía- ' 
ración ingresó en el Vivac á diaposición 
del Juez Correccional del segundo distrito. 
UNA MENOR LESIONADA 
L a niña María Luisa Tronco?o Trevejo» 
de 7 años y vecina de Trocadero, número 
72 | , fué asistida ayer tardo en el Centro de 
Socorro del segundo distrito, por el doctor 
Jiménez Ansley, da la fractura completa 
del antebrazo izquierdo, siendo dicha lesión 
de pronóstico grave. 
Según un hermano 'de la niña, la lesión 
que presenta ésta, la sufrió casualmonte al 
caerse de un muro de la azotea de su do-
micilio donde estaba jugando con otros 
menores. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
En ei Vedado, calle 9 esquina á 16, fué 
slcanzado ayer í a rde por el t ranvía eléc-
trico n? 74, en los momentos de atravesar 
la línea, el msnor Isidro Abollo, de 5 años 
de edad, que recibió lesiones y contusiones 
en diferentes partes del cuerpo, habiéndose 
librado de una muerte segura por la pron-
t i tud con que el motorista dejó caer la de-
fensa del carro, y con la cual fué recogido 
dicho menor. 
Conducido el niño Abello á la Casa de 
Socorro del barrio, fué asistido por el doc-
tor Miguel de varias heridas, una de ellas 
en la región parietal izquierda, dos esco-
riaciones en la región lumbar y otra en el 
brazo derecho, siendo el estado del pacien-
te de pronóstico menos grave. 
El motori&ta, Gregorio Alvarez, al ser 
detenido por la policía, manifestó que al 
regresar para la E taclón, á una cuadra 
antea de llegar vió cerca de la vía á un me-
nor, por lo que moderó la marcha del tran-
vía; pero ai estar cerca, aquél quiso pasar 
la vía antes, pero con tan mala fortuna, 
que á pesar de haber dado contr* corriente 
y echado la defensa del carro, fué alcanza-
do y les iónalo. 
Dicho menor ingresó en el hospital Nues-
tra Señora de las Mercedes, por manifestar 
su señora madre, María Rodríguez, carecer 
de recursos para atender á su asistencia 
módica. 
De este hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del segundo distrito, á cuya dis-
posición quedó el motorista señor Alvarez. 
UN LADRON DS GALLINAS 
El soldado del ejérci-to de ocupación Hen-
ry C. Smith, destacado en la ba ter ía G, 
en el Vedado, fué detenido ayer á la voz 
de ataja que le daban don Félix í b a r r a y 
don Manuel Rosquete vecinos de la Estan-
cia Los Sañudos, loa cuales le acusan del 
hurto de gallinaa. 
Refieren los señores Ibarra y Roquete, 
que desde hace tiempo vienen notando la 
falta de varias aves, y que ayer, vieron al 
soldado detenido que disparó sobre una 
galiina la cual recogió ocul tándola en el 
morral que portaba, y al verse perseguido 
la entregó el morral á otro soldado que sa 
fugó, emprendiéndola él á pedradas contra 
los querellantes. 
En la Estación de Policía al ser regis-
trado dicho soldado se le encontraron "dos 
gallinas muertas una de las cuales recono-
cieron como suya los acusadores. 
El detenido fuó remitido á la ba ter ía G. 
á disposición del Supervisor do Policía, 
capi tán Faltz. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió una alarma de incendio 
eu el barrio de Jesús del Monte, á causa 
de haber intentado una mano criminal pe-
gar fuego al antiguo paradero del Ferro-
carril Urbano, á cuyo efecto impregnaron 
en petróleo una de las habitaciones inte-
riores. 
Las llamas fueron apagadas por los em-
pleados de la Estación y la policía, no 
habiendo sido necesario el auxilio de los 
bomberos. 
Mr. Robert, jefe local de dicho paradero, 
cree que este hecho sea una venganza' de 
algunos de los empleados qne ú l t imamente 
han sido separados de su destino. 
L a policía dió cuenta de lo ocurrido al 
Juez da Instrucción del distrito. 
OTRO ASALTO Y ROBO 
Esta madrugada al transitar D. Abelar-
do Acevedo Castellanos, por la calle de Apo-
daca entre las de Egido y Zulueta, fue 
a?altado por un individuo blarco y dos mo-
renos quienes le despojaron de ocho pesos 
plata española. 
Los ladrones lograron fugarse y la policía 
dió cuenta da lo ocurrido al Juez correccio-
nal dül primer distrito. 
AGRESION 
En la cacada de Príncipe Alfonso esqai-
na á Castillo, fuó detenida por el vigilante 
178 de la octava estación de policía, la mo-
rena Piedad Hernández, á causa de haU¿: 
agredido á su exconcubino moreno Francis-
co Campos, á quien agarró por el caallo, 
causándole varias desgarraduras. 
La detenida fuó remitida al Vivac, para 
que otro día tenga más piedad da su ex 
compañero. 
MALTRATO D i OBRA 
A petición da doña Encarnación Jorge, 
vecina de la calle de Cuba rómaro ló, fué 
detenido ayer el blanco Banjamío González, 
del propio domicilio, á quien acusa de ha-
berla maltratado de obra dándose de bofa 
tadasy lesionándola en la región superciliar 
izquierda, según certificado módico. 
El acusado ingresó en el Vivac. 
POR TIRAR PIEDRAS 
Ayer ingresaron en el Vivac á disposición 
del juzgado correccional del primar distri-
to, los blancos Alfredo Fernández Fernán-
dez y Salvador Serra, ambas de 16 años de 
edad y vecinos da la calle del Morro, por 
haber sido sorprendidos tirando piedras pa-
ra el interior del Presidio Departamental 
de esta plaza. 
AVERIAS 
En la calzada de Galiauo eaqaisa á San 
Miguel, chocaron el carro de la ambulancia 
del Cuerpo de Policía y el t ranvía a óctrico 
n? 93, sufriendo el primero averías daooi-
sideración. 
El conductor de la ambulancia y el mo-
torista, D. Pedro Diaz, fueron citados para 
comparecer ante el Juez Correccioaal del 
segundo distrito. 
DESERTORES 
En la tarde de ayer fueron detenidos en 
el muelle de Caballería por el sargento 
Mena y los policías 2 y 4, los tripulantes de 
la barca noruega-Forana, nombrados Gre-
gorio Velazco, natural de Icalla, casado y 
de 30 años; Vinceso Rio, casado y de 23 
años y Pascual Testar, do Ital ia y de 29 
años, todos rendentes en la espresada bar-
ca, los cuales fueron detenidos por deser-
tores. \ 
Fueron remitidos á bordo do la Fo tuna. 
COMPLACIDO 
El Sr. M. Mata, nos ha d i r iddo una car-
ta rogándonos que hagamos constar ser in 
cierta la noticia publicada por L a Discu-
sión referente á qne ha sido detenido por 
no h b'ír coraparecido en el Juzgado Co-
rreccional del primer distrito, para sostener 
la acusación hecha contra un tal Miarni, 
que se negó á satisfacer el importe de una 
pape'eta de rifa que salió premiada. 
Dichos hechos, diee el Sr. Mataron com-
pletamente falsos. 
RETRETAS. — Aten tamente «e s i rve 
enviarnos M r . Geo. F . Ba rnev , eapi-
t á n ayudante del Ou^rpo de A r t i l l e -
r í a , una r e l a o i ó a d « l&a re t re tas que 
o f r ece r á la banda perteneciente á é s t e 
en nueatroe parques, fortalezas, cam-
pamentos y paseos. 
B e q u í el orden en que han de ve-
rificarse; 
Domingo 
Parque Car.anza, Vedado, de 4 y media 
á 6 arde. 
Parque Can ' rá l , nabana; de 8 5, 9 y me-
dí noche 
Lunes 
Ba rac^s de la Cabana, de 4 á 5 tar-
de. 
Miércoles 
Bater ía de ¡santa Ciara, 2o y 4° miórco 
les, de 4 á 5 tarde. 
Jueves 
Piro te i r ia M i itar, 1 er y 3er. Jueves, 
de 4 á 5 tarde. 
Fuerte n0 3, Vedado, 2? y 4?. Jueves de 
4 á 5 tarde. 
P, rque Central, Habana, todos los j u í -
v.s de 8 á 9 y media no -ha. 
Viernes 
F n e r t i n0 4, Vedado, 1? y 3.er. V.emep, 
de 4 á 5 tarde. 
Fuerte n" 3, Vedado, 3o y 4?. Viernes, 
da 4 á 5 tarda. 
¿Y por q u é no dedicar u n d í a al Ma* 
leoón? 
Es e l paaeo m á s concur r ido de la 
c i u d a d y , no obstante , parece haber 
o b s t i n a c i ó n en n e g á r s e l e dos cosas: 
L u z y m ú s i c a . 
T a n t o como las re t re tas es necesa-
r io a l l í el a lumbrado . 
Es tíeciv; qne se aumen te el ac tua l , 
qne es de lo m á s pob re . 
E N E L OSAN TEATRO.—ÜO rasgo 
s i m p á t i c o de B e l t r á n tenemos que re-
g i s t r a r antea de anunciar de nuevo su 
f u n c i ó n de gracia , esta noche, en nues-
t r o G r a n Tea t ro . 
B e l t r a n dedica el p roduc to de la ven-
ta de seis palcos a l Dispensar io que 
t an celosamente d i r i g e el D r . D e l f i a , 
Celebramos, como se merece, este ras-
go de l viejo y b ien quer ido a r t i s t a . 
B l p rog rama de l e s p e c t á c u l o es el 
s iguiente : 
Primera parte. 
Io Obertura por el septimhm que dirige 
el notable maestro Anselmo Lopaz. 
2n L a preciosa comedia da Javier d^ Bur-
gos E l novio de doña Inés, desempeñada 
por las señoras da Pozo y Dominga Suárez 
y loa señores Vara, Morales y Artecona. 
Segunda parle 
Io Bi lada (Chopín), por el Sr. Ignacio 
Cervantes. 
2o Romanza de " L a Hebrea'', por el Sr. 
Massanet. 
3? Cavatina del "Barbero^ par la se-
ñorita Clemencia González Moré. 
4? Dúo de "Favor i ta" , por la señor i ta 
González y el Sr. Massanat. 
5o Aria de los "Payasos" par el Sr. Ra-
miro Mazorra. 
6° Rapsodia H ú n g a r a por el Sr. Cer-
vantes. 
70 "Flor inda" capricho instrumental 
ejacatado por la Estudiantina Española , de 
Espinosa de los Monteros, bajo la direc-
cióo del maestro Chañé. 
Tercera parte. 
1? L a magníBca zarzue^ en ua acto de 
Mariano Pina y el inmortal maestro Bar-
bíeri, titulada: E l hombre es débü, por la 
señorita Angelita Areu y los señoras Faus-
tino Reodueles y Francisou García, 
A SÍ ocho en pun to d a r á comienzo 
la func ión . 
PÜBILLONES —31 p ú b ' í c o e s t á favo-
reciendo el e s p e c t á c u l o que ofrece en 
al Oirco de P ü b i l l o n e s , Nep tuno y 
Monserrate, la c o m p a ñ í a ecuestre y 
le variedades que d i r i g e don A n t o n i o , 
el sobrino de los P ü b i l l o n e s . 
floy a l t e r n a r á n oon nuevos ejeroisios 
todos los ar t is tas , 
M r t f l i n a , debut del cuadro bufo en 
el qoe figuran B l a n q n i t a V á z q u e z y 
S a ú l Deimonte . 
S e r á representada la zarzuela L a 
Mulata María, o r i g i n a l de V i l l o c h y 
Valeozuela. 
Y ahora V3.ya una g ra t a nueva para 
loa vecinos del Vedado. 
D^áda el s á b a d o l e v a n t a r á P ü b i l l o -
nes un gran circo en aquel la ba r r i ada 
para ofrecer con su notable C o m p a ñ í a 
una serie de var iadas y bonita? fun-
ciones. 
LOS OONOíERTOS DE TACON.—La 
Sociedad de Conciertos Populares , ce-
lebra el s á b a d o su segunda s e s i ó n coa 
an p rograma selecto. 
Ea t re las obras que e f e c t u a r á figu-
ran la grao marcha de l Tanhausser, 
t a Mcrtd'Ase , á ü Q t z x g , la ober tura 
de FreÁsokutz, de Weber, L a Tz:gane,y 
algo de lo qoe faó tan a p l a u d i d o en el 
concierto del martes 
Nuevos profesores han ingresado en 
la b r i l l an t e a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a que 
d i r ige ei maestro M a r t í a . 
Para el ooooierto de! martes se efec-
t u a r á el l i ado intermezzo de Manon, de 
Massenet, t r a s c r i p c i ó n del maestro 
G o n z á l e z G ó m e z , y una s e l e c c i ó n de 
Carmen, a r reglo del maestro M a r t í n . 
Las noches musicales de T a o ó n es-
t á n lUmadas á una p o p u l a r i d a d que 
merecen por m á s de ua coacepto. 
A L B I S Ü . — E l car te l de A l b i s n anun-
cia p a r » hoy las obras que van á con -
t i n a a o i ó n : 
A las ocho. Caramelo. 
A las nueve, E i Juicio Oral . 
A las diez, ¡ A l ogua, pato ! 
M a ñ a n a es el estreno de E l lio de 
Alca 'á , eainete del regoci jado autor 
Carlos Arn iohes , 
E L ANÓN DEL PRADO.—La v e t e r a -
na f r u t e r í a de este nombre no se ha 
conformado, como saben sus asiduos 
favorecedores, oon sobresalir por las 
r i q u í s i m a s frutas que posee y vende, 
siendo la p r imera ea satisfacer con 
ellas e l paladar de los aficionados, sino 
que t a m b i é n tiene sa e s p l é n d i d a mesa 
de lunch , eu qae sa l tan á la v i s t a los 
m á s apetitosos manjares, y sus sabro-
sos h^ados, qae no t ienen nada que 
envid ia r á los m á s celebrados. 
E l At ió» del frado t iene en este ra-
mo su especialidad, qae lo popular iza : 
os mangos y los mameyes helados. Es-
tas dos f rutas exquis i tas se presentaL 
al par roquiano dent ro da su propia 
•ásoara , con un gusto t a n delicado y 
una pe r f ecc ión tan grande , que quien 
los prueba uaa vez, no hay remedio, 
sigue t o m á n d o l o s y se hace su pa r t i -
dario m á s ferviente. 
A s í es como Mi ánfin del Prado 8»b« 
luchftr y conquis tar la popu la r idad , 
c o m p a ñ e r a inseparable del o r ó d i t o . 
EN E L CENT RAL. — Aoaba de l legar 
á esta c iodad a n oa^gc í t í co piano-ma-
nubr io qae es aoe j o y a en su clase. 
E s t á < x^u^sto ea nues t ro vecino oa 
fé E l Central y al l í e j e c u t a r á en las 
noches de hoy y m a ñ a n a , de 7 á l l , 
diversas pi tzaa de un extenso reper-
to r io . 
En t r e é a t e figuran canciones y dan-
zas cubanas. 
LA NOTA FINAL.— 
— ¿ C u á n t o s t u ÍS t iene eu c i ñ o de V? 
— A ñ o y medio. 
—¿Y hace mucho t i empo qne anda? 
—Tres meses. 
— ¡ C a r a m b a l ¡ P u e s d ebe estar ya 
m u y lejos! 
L A FFTOAOIA DK LA EMULSIÓN DE 
SOOTT.—Lo comprueba el é x i t o siem-
pre sf guro que con el la t e obt iene en 
las enfermedades que reconocen por 
causa impurezas de la sangre, tales 
como el e s o r o í n l i e m o , etc. 
E l que suscr ibe , M ó d i c o M u n i c i p a l 
de esta c i u d a d . 
Cer t i f ica : Habe r usado la E m u l s i ó n 
de Sco t t de aceite de h í g a d o de baca 
lao con hipofosfitos de ca l y de sosa en 
la e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , tobercnlosis , 
y b r o n q u i t i s c r ó n i c a s iempre con bue-
nos resul tados , 
Y para constancia expide la pregen* 
te en B a j u o a l , Coba , á 16 de Mayo .— 
Francisco U j d r í g u e z O l i v e r a . 
I D E T O D O I 
| X J H P O C O ^ 
J E l á l a m o b l a n c o . 
Mientras el aura del arlienta estío 
derramaba con vuelo fatigado 
sobre la mustia origestad dal prado 
de la alma aurora el virginal 'roció; 
besando el agua dal raudal umbrío 
á la sombra da un álamo apartado, 
oyó que así un murmullo sosegado 
decía el árbol y el sonoro rio: 
—Si el céfiro da abril huyó ligero, 
qué espíritu divino te alimenta 
y hace perpetuo tu verdor primero? 
— 70 presto sombra cuando el sol ca'ieuta, 
rasgo del aire el torballino fiero, 
y el bien que hago mi verdor sustenta. 
J . Stlgas. 
Dno de los efectos más notables del a » 
mor, es el de producir la liberalidad. 
Mlle. de Scudery, 
P i n t a r a . i n c o m b u s t i b le . 
Para preservar la madera de la acción 
del fuego y protegerla del ataque da los i n -
sectos, da muy buenos resultados la fórma-
la siguiente: 
Alumbre . . . . 70 gramos. 
Sulfato de hierro. 50 ,, 
Acido bórico 40 ,, 
Gelatina 20 „ 
Agua 1ÜÜ0 ,, 
Se colora á voluntad con el minio, ceru-
sa, azul da Prusia, e^c, y se extiende sobra 
la madera por medio de un pineal. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO P A Y R E T . — O o m p a ñ í a d ra 
m é t i c a Se r rador -Mar i . — F u n c i ó n por 
t a n d a s , — A las 8 y las 9 y las 10: L a 
comedia en t res actos E l Señor Cura . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas ,—A las 8*10: Ca-
ramelo.—A las 9: E l Juicio O r a l — A 
l a s l O : Agua, Pato ! 
A L H A J E R A . — A las S$: ¡ A l F-.on-
ion J a i A l a i ! — A l a s 9 j : E l Comandante 
del Vransval .—A las l O j : Oon Dolor. 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y b a i l e — P r i m e r a t anda : Es t reno 
de l a zarzuela Déjelo yo lo conozco, 
es íMoíomía.—Segunda tanda : Cuba en 
B i í / Z a í o . — T e r c e r a tanda: ¡ F u e g o ! Fue-
go! 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n e s los d o m i n -
gos .—Los iueves , s á b a d o s y domin-
gos, ba i le d e s p u é s de l a f u n c i ó n . - A 
las ocho y c u a r t o . 
PÜBILLONES, — C o m p a ñ í a ecuestre 
y de V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a con 
varrado p rog rama , á las ocho de la 
noche .—Neptuno y Moneer ra t e . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
Iones 15 a l domingo 21 de j u l i o . — 
50 asombrosas vistas de las grandes 
fiestas en el Canal de K i e l , 
En t r ada 10 c e n t a v o s . - G a l i a n o 116, 
J i t a r / r a m a . 
(Por R. A r a u f ) 
l i o - muí 
Con las letras anteriorea formar e l 
nombre y apel l ido de una s i m p á t i c a 
jovenoi ta de la calle de Obispo. 
J e r o r f l l f i c o co n p r i n i d o , 
(Por .Juan José.) 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por S i l i Miri.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
3 6 
6 7 
1 8 3 4 6 7 é 
7 8 
1 5 
& 8 f 5 4 5 
5 3 
4 8 7 8 1 8 3 
1 8 3 9 8 7 7 0 
9 8 7 0 3 . 6 3 0 
8 1 8 3 5 7 7 0 
3 0 4 8 
1 2 7 8 
7 8 9 0 
9 0 7 8 
4 0 7 8 
8 7 
7 0 
Sustituyanselos odmeros por letras, dfi) 
manera que en cada liuaa, horizonUluiea» 
te, forme lo siguiünLe: 
1 Animal. 
2 Nota musical. 
3 A articule. 
4 Nombre de varón. 
5 Nota musical. 
6 Idem idem. 








15 Porción de agua. 
16 Prenda militar. 
17 Usan los carpinteros. 
18 Artículo. ^ •• 
19 Idem. V 










P i d f t M E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e a p e l l 
k M l 
Sustituirlos signos por letras,» de modl© 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de va 6n. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idolatría. 
6 En la iglesia. 
7 Vocal. 
' S o l a c i o ne/t. 
A l Anagrama anterior: 
M A R I A LUISA GARRIDO. 
A l Jeroglifico anterior: 
SOLTERAS. 
Al rombo anterior: 
M 
M A R 
M A R E A 
M A R T 
. R 
A l segundo: 
I 
E 1 N 







£ y . • 
S E O 
P E R L A -
O L A -
A \- .* • 
A l cuadrado anterior: \: 
F L O R v V 
L O L A 
O L A N 
R A N A 
Jk* 
flan remitido soluciones: 
Del Club de loa Papanatas; Los h^ha-
mios 
Iaij)reii!a y Eslereotipia del D1AIU0 DE LA MAÜl.W. 
1ÍEPIÜMO Y ZÜLÜLXA. 
